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A c t u a l i d a d e s 
Los representantes pinareños creen que podría mejorar la si-
tuación angustiosa en que se encuentra Vuelta Abajo concertando el 
Uodus Vivcndi con España. 
Tienen razón, seguramente; pero como en estas cosas de Estado 
no basta tener razón, sino que es necesario que d o s la den; y como ci 
Secretario de Hacienda señor Cancio no está dispuesto a dárnosla; de 
ahí que mientras este señor economista no cambie de criterio o sal^a 
del gabinete es inútil hablar del Modm Vivendi. 
Y esperar que el señor Cancio cambie de opinión, cuando según 
nos cuentan sus discípulos aún está enseñando por la primera edición 
de un texto que en las sucesivas ediciones hechas por el mismo autor 
lo modificado totalmente con arreglo a los adelantos de la ec > 
| mía política, es perder el tiempo. 
El señor Cancio, como el señor Raimundo Cabrera (véase su ál-
' v ,;bro) y. como el señor Sanguily, no cambia nunca- En política 
en la Demajagua- Y en economía en Bastiat. 
- i cuanto a dimitir él y otros como él, bien quisieran ir a sus 
istrutar de la paz y tranquilidad de la familia; pero... . no 
jar el cargo. Y después de todo puede que tenga razón el 
idente: si ellos se fueran ¿ quién nos asegura que no serían 
, ; que viniesen a reemplazarlos? 
i - i fcr consiguiente no hablemos más del Modus Vivendi. 
No creemos que Inglaterra haya pensado en premiar la fidelidad 
de Portugal regalándole Galicia. 
Primero porque a los portugueses les iba a pasar lo que a aquel 
a quien regalaron un elefante y luego no sabía donde meterlo; y des-
pués porque los gallegos, aunque el rey Jorge lo ignore, son más es-
pañoles que Pelayo. 
Lo que sí puede haber ocurrido es que los ingleses hayan lanzado 
eso de la anexión de Galicia a Portugal para asustar a España y obli-
garla a salir de la neutralidad en que se encierra. 
Pero los españoles probablemente dirán: "estamos en el secreto.*' 
ra una expedición aér 
E L G O B I E R N O CUBANO C L A U -
SURA S U LEGACION EN B E R L I N 
UN HIJO DE GONZALO DE QÜESADA H A SIDO ARRESTADO 
:: :: :: :: :: GOMO ESPIA DE LOS RUSOS :: :: :: :: :: 
Nueva York, 7. 
El Gobierno cubano ha 
ordo nado la clausura de 
su Legación en Berlín, lo 
cual se ha sabido a la lle-
gada del señor don Car-
1os García Vélez, Minis-
tro de Cuba en Inglatera, 
quien se hallaba ausente 
de Londres y que ahora 
se dirige precipitadamen-
te a Europa para asumir 
la representación diplo-
mática en Alemania s^ 
residencia en Berlín. 
El señor Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Alema-
nia, se ha'la en Berlín ex-
hausto de recursos y uno 
de sus hijos ha sido pre-
so por sospechas de ser 
agente secreto del gobier-
no ruso. 
Dícese también que el 
señor José Campilo, agre-
gado a la Legación cuba-
na fué arrestado y puesto 
en Ubertad a los tres días, 
pero en calklad de confi-
nado, por mantener re-
laciones secretas con e¡ 
gobierno ruso. 
Además, se dice que e1 
Gobierno cubano ha pî o-
visto al señor García Vé-
lez con treinta mil pesos 
para atender a las necesi-
dades de la familia del 
señor Quesada. 
La información agrega 
que el Gobierno cubano 
ha ordenado que todos sus 
cónsules sa'gan de Ale-
mania y que le ha pedklo 
a Kspaña que represente 
a Cuba en Berlín. 
Vi) NOTA: En la Se-
cretaría de Estado nos 
ha informado el señor Pa-
terson que todo. lo. ex-
puesto en el anterior tele-
grama es absolutamente 
falso. 
Al llegar los soldados de la India a Marsella las ancianas estre-
chaban las manos de los hombres bronceados y las niñas y iac jóvenes 
les arrojaban flores. 
Pero lo irós conmovedor fué esto, que también nos cuenta un ero 
nista: 
• hii fiiíiusiasmo del pueblo rayó en frenesí al entonar la banda 
musulmana la inmortal Marsellesa." 
¡ Quién se lo había de decir a Mahoma! 
Hoy se volverá a hacer cargo de la Secretaría de Estado el señor 
Desvemine. 
¿Será partidario del Modus Vivendi o pensará como Cancio? 
Volvió Desvernine, volvió Núñez, volvió Villalón. Y Cancio y 
García Euseñat no se van. 
El Gabinete es inconmovible. 
Pero todavía lo sería más si Lanuza no tuviese cabeza. 
Y si Ferrara no hubiera estudiado a Maquiavelo. 
L O D E G A L I C I A Y 
P O R T U G A L 
U m U ñ ESPECIAL DEL 1 1 1 0 SE LA MARINA" 
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Artillería belga ocupando posiciones avanzadas cerca de Amberes. 
L a oración de la paz 
Madrid, 7 
La noticia dada por "O Mundo" de 
Lisboa, de que el Almirantazgo in-
glés había ofrecido a Portugal, como 
Paíío de su intervención en el conflicto 
j-uropeo, "regalarle" la región gallega 
"a producido en España una con me-
"ón de hilaridad. 
Aun cuando el Gobierno inglés, ofi-
"almente, negó rotundamente el 'câ  
ârd" portugués, los periódicos espa-
ñoles siguen dando preferencia a esta 
^ticia, sobre todas las demás de la 
?Uerra para hacer en torno de ella 
'I8 más graciosos e irónicos comenta-
nos. 
I í M T í S é s t F 
Ayer se recibieron en la Tesorería 
General diez millones doscientos mil 
sellos de la serie C. número 10 para 
Agarros. 
Esta mañana se estaba depositando 
'gual suma en la bóveda de la Teso-
Todas las anécdotas portuguesas 
hechas populares por lo fantásticas y 
finchadas han salido a relucir para 
presentarlas como inferiores en gra-
cia a la que publicó recientemente "O 
Mundo." 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
La plegaria siguiente fué una de 
las más notables elevadas al Altísi-
mo, en reciente ocasión, en obediencia 
a las indicaciones del Presidente Wil-
son para que en todos los hogares y 
en todos los templos de la nación 
americana se impetrase el favor del 
cielo, para que la Paz vuelva a rei-
nar sobre la tierra aturbulada. 
¡Oh Dios Eterno y Todopoderoso, 
que has hecho de una sola sangre a 
todas las naciones de los hombrê  
para que moren sobre la faz de la 
Tierra, y que nos has enseñado por 
boca de los santos profetas que han 
sido desde el principio del mundo que 
eres nuestro Padre y que todos los 
hombres son nuestros hermanos! 
Dejad ¡oh Señor! oir tu voz en medio 
del pesar y del temor de esta hora 
para condena'r la concupiscencia y 
el odio, y la violencia, y la fuerza, no 
sea que olvidemos que todas tus le-
yes son amor y bondad y todos tus 
senderos son de paz. Disipa la ig-norancia, y destruye la superstición 
que ven en la espada desnuda la segu-
pueblo, y se extinguirán para siem-
pre las guerras y los rumores de gue-
rra. 
Amén! 
ridad de las naciones, para que roda | razas y todos los pueblos serán una 
mos poner nuestra confianza tran- sola nación, una sola raza, y un solo 
quilamente en la obra de la justicia 
y del amor. Revélanos nuestros pe-
cados de prejuicios, de orgullo y de 
pasión, para que podamos ver esa 
siembra de cizaña que nos ha dado 
esta cosecha de sangre y de lágrimas 
y para que podamos persuadirnos de 
que tus juicios todavía son ciertos y 
justos. Consuela con tu piedad _ y 
acoge a tu santa gracia a las muje-
res inofensivas y a los niños indefen-
sos que lamentan la pérdida de seres 
amados y buscan refugio en sitios 
extraños huyendo de la tremenda lu-
cha que se lleva a cabo a sangre y 
fuego. Fortifica y alienta a ôs que 
cuidan de los heridos y abandonados. 
Bendice a los pacificadores de todas 
las tierras que viven animados pol-
la esperanza y trabajan alentados 
por la fe. Detén el fiero impulso de 
la matanza que hoy desgarra el mun-
do. Y apresura, ¡oh Dios!, apresura 
el día fehz, ya de antaño previsto, en 
que todas las naciones y todas las 
MINAS SUBMARINAS 
Burdeos, 7. 
En vista de que las autoridades 
navales austríacas han minado el 
mar Adriático, la flota francesa ha 
hecho lo mismo, pero sin separarse 
de las prescripciones de las cláusu-
las de la Convención de la Haya. 
PROFANACION DE UN TEMPLO 
San Petersburgo, 7. 
Una representación del Monaste-
rio Católico de Czenatochan, en la 
Polonia rusa, ha hecho pública la 
acusación de que los alemanes que 
invadieron la ciudad se robaron las 
joyas y ornamentos de las imágenes 
en los altares y una valiosa cruz 
del convento. 
Dicen los monjes que en la ciudad 
hicieron los invasores una matanza 
sin compasión y que unas cuantas 
personas que se refugiaron en el 
Monasterio para ponerse al amparo 
de los religiosos fueron más tarde 
sometidos a grandes atropellos. 
Los religiosos hacen la acusación 
formal y jurada de que los alemanes 
entraron en el antiguo convento pi-
diendo una exorbitante suma de 
dinero, y que al serles negada se 
apoderaron de todos los objetos de 
oro, algunos de ellos guarnecidos con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
principalmente las joyas de la 
Virgen y una valiosísima cruz rega-
lada por el ontífice Romano. 
NOTICIA DE UN PERIODICO ALE-
MAN 
Nueva York, 7. 
El periódico "Staatszcitung," órga-
no de la colonia alemana en esta ciu-
dad, publica hoy la noticia de que 
Amberes ha caído en poder de las 
tropas germánicas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 7. 
Una comunicación oficial expedida 
por el Estado Mayor General dice 
lo siguiente: 
"El día 6 de Octubre el repentino 
avance de las fuerzas combinadas ale-
manas y austríacas en la Polonia Ru-
¡ sa, parece haber sorprendido por 
' completo a los rusos. 
"Aunque éstos movieron fuerzas 
j considerables desde Galitzia hacia el 
I norte, fueron rechazados a través del 
| Vístula. 
"Mientras que hacían esfuerzos 
para cruzar el río en dirección de 
Opatow, nuestras tropas tomaron el 
'puente que ocupaban los rusos cerca 
de Sadomir. 
"En Galitzia estamos avanzando 
de acuerdo con nuestros planes. 
"En las inmediaciones de Carno-
vezeg derrotamos una división de ca-
ballería rusa." 
LAS BAJAS DE LOS ALEMANES 
Berb'n, 7 
El Gobierno ha publicado hoy la es-
tadística de las bajas padecidas por 
las tropas alemanes desde el comienzo 
de la guerra. 
Según dicha información oficial en 
el mes de Agosto hubo 117 mil bajas» 
entre muertos, heridee y prisioneros, 
y en el mes de Septiembre 100 mil, ea 
igual distribución. 
(Continúa en la plana 3a.) 
Una mujer degollada 
En una habitación de la cindadela 
que está situada en la calle de San 
José número 132 esquina a Soledad, 
residían desde hace tiempo en conve-
nio mutuo María Teresa Vázquez, 
natural de Santiago de Cuba, de la 
raza blanca, de 29 años y AgustTn 
Armas y Guerrero, natural de Cama-
güey, de 31 años y de oficio carpin-
tero. 
LOS MOVILES 
Según versiones recogidas entre 
los vecinos de dicha cindadela, pare-
ce que ambos concubinos sostenían 
frecuentes disgustos, motivados por 
celos que sentía Armas de su amante 
los cuales eran fundados. 
Hace tres días, tuvieron los refe-
ridos amantes, por la tarde, una re-
yerta, en la que tuvo que intervenir 
la policía, negándose después María 
Teresa, a continuar viviendo con Ar-
mas. 
EL CRIMEN 
Esta mañana, se personó» en la re-
ferida ciudadela, Agustín, con obje-
to de reanudar las relaciones, mas 
viendo que sus súplicas se estrella-
E N " L A N A V A R R E O C U R R I O UNA F U E R T E E X P L O 
Once fogoneros quemados.-No tuvo ningún mal encuentro este vapor francés.-Muchos 
pasajeros tuvieron miedo de embarcar.-También llegaron el "Saratoga y el "Monterrey". 
LA "NAVARRE" 
Esta mañana fué despachado el va-
por francés "La Navarre" llegado 
anoche de Saint Nazaire, Burdeos, 
Santander y Coruña. 
A bordo nos enteramos que el via-
je fué bastante feliz, a pesar de estar 
considerado como ailgo arriesgado, no algo de la ruta corriente para no caer causó grandes quemaduras a 11 fogo-
teniendo ningún encuentro con buque 
de guerra enemigos, como llegó a te-
merse. Sólo ocurrieron algunos ac-
cidentes, como se verá después. 
Dicho buque llegó con algún re-
traso por haber tenido que apartarse 
D E S P U E S D E L V I A J E . . . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R M I N I S T R O 
D E E S P A Ñ A . 
.El amable Secretario de la Lega-
^ón, mi distinguido amigo don Fran-
cisco Manuel de Cárdenas, quien co-
1110 Encargado de Negocios ha dado 
pruebas tantas veces de discreción y 
Hno' me saluda con un efusivo apre-
tón de manos, mientras me dice, 
Actuoso y cordial: 
- —Venga usted; voy a presentarle 
señor Ministro... 
. —Precisamente a eso vengo hoy a 
la Legación—le interrumpí.—Deseo 
conocer personalmente al señor Ma-
^átegui y aprovechar además la oca-
l1̂  para hacerle algunas preguntas 
Racionadas con su último viaje. 
El señor Cárdenas me presenta en 
^r,íiinos bondadosos, como de amigo 
•¡Jcero. Yo tomo asiento al lado del 
gaior Ministro Plenipotenciario de 
« Majestad Católica, y bástame mi-
arle al semblante y cambiar con él 
«ñas cuantas frases, para compren-
der que tengo que habérmelas con un 
hombre franco y vivo, de entendi-
miento claro, de carácter comunica-
tivo y abierto. 
—Me ha hablado de usted con elo-
gio—le dije—un distinguido compa-
ñero en la carrera diplomática, el 
nuevo Ministro Plenipotenciario de 
España en Méjico, don José Caro, con 
quien he venido en el último viaje 
del "Alfonso XIII ." Le pregunté si 
le conocía a usted y aprovechó la 
oportunidad para hacer un juicio de 
su persona tan calurosamente entu-
siástico, que ahora que le conozco a 
usted comprendo lo justo y merecido 
que era. 
—Muchas gracias. Pepe Caro es 
antiguo amigo mío y ya me tiene 
acostumbrado a sus delicadas defe-
rencias. Es un diplomático de valer, 
que ha ejercido con el mayor acierto 
varios cargos de responsabilidad y 
seguramente saldrá airoso de la mi 
sión que le confió el Gobierno en la 
República Mejicana, a pesar de lo 
anormal de las circunstancias en 
aquel país, tan digno de mejor suer-
te. 
—Yo quisiera que el señor Minis-
tro, disculpando mi atrevimiento, me 
dijese algo de su reciente excursión 
por España, algo que se refiriese 
principalmente a la situación creada 
en la Madre Patria por la guerra eu-
ropea y a las disposiciones que ha 
dictado y que se proponga dictar el 
Gobierno para mantener la neutrali-
dad más absoluta de nuestro país 
ante el actual conflicto. 
—Pues siento mucho defraudar sus 
esperanzas, si algunas alimenta por 
lo que yo pudiera contarle. En el 
breve tiempo que permanecí en Es-
paña con mi mujer, pasamos la ma-
(Continúa en la segunda plana) 
en manos de algún crucero alemán. I ñeros, 7 de ellos de gravedad. 
Hizo el viaje internándose más al j Dichos quemados graves fueron 
Norte, especialmente de la Coruña a I desembarcados en la Habana para in-
la Habana, acercándose mucho a las 
Islas Azores y a las Bermudas, en 
donde hizo una pequeña escala. 
También nos aseguró el capitán que 
"La Navarre" hizo su atrevido viaje 
completamente solo, sin traer escolta 
do ningún crucer oinglés, como publi-
caron algunos colegas. 
Trajo para la Habana 200 pasaje-
ros y 49 en tránsito para Veracruz, 
a cuyo lugar seguirá hoy mismo a las 
seis de la tarde. 
De los pasajeros para este puerto 
sô  o 5 eran de primera, que son el 
abogado señor José Giralt, el comer-
ciante señor Manuel Rey, de la ñrma 
Izaguirre, Rey y Compañía, el señor 
Francisco Arango, M. M. Alvarez y 
la señora francesa Erskine Goodlette. 
En trjnsito van en Cámara el ata-
ché de la Legación de Méjico en París 
coronel M. Hernández y señora, el 
también coronel mejicano M. Benavi-
des y señora, que fué comisionado 
gresar en el Hospital "Mercedes." 
Los restantes quedan a bordo por 
ser de primer grado sus quemadu-
ras. 
Dicha explosión produjo la natu-
ral sorpresa y alarma entre el pa-
saje. 
EL MEDICO DEL "BAVARIA" 
En "La Navarre" viene de médico 
el joven doctor español señor Manuel 
(Continúa en la plana 3a.) 
ban ante la negativa de María Te-
resa, le dió un tajo con una navaja 
barbera que para el efecto llevaba, 
emprendiendo después la fuga. 
A los gritos de auxilio dados por 
la víctima, acudieron algunos veci-
nos para auxiliar a la víctima, mien-
tras, otros perseguían al agresor. 
A EMERGENCIAS 
El vigilante 1157, Alfonso Domín-
guez, que se encontraba de posta en. 
la próxima esquina, detuvo al agre-
sor, el cual todavía esgrimía el arma 
homicida. 
Conducidos ambos al Hospital da 
Emergencias, el doctor Izquierdo, 
trató de practicarle la primei*a cura, 
mas lo único que pudo hacer fué 
reconocer la herida, pues la víctima 
había fallecido en el trayecto. 
Presentaba un herida incisa, como 
de treinta centímeti-os de extensión, 
situada en el lado derecho del cue-
llo, teniendo completamente secciona-
da la traquea. 
En dicho Hospital, se constituyó 
el Capitán Félix Pereira y el Sar-
gento Luís Cert, de la Séptima Esta-
ción, levantando acta del suceso, sien-
do trasladadas dichas actuaciones y 
el detenido a disposición del señor 
Juez ^ de Instrucción de la Tercera 
Sección, que ordenó la remisión del 
detenido al Vivac y del cadáver de 
María Teresa, al Necrocomio. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
L a G a l i t z i a p o r t u g u e s a - L a l a b o r d e I n g l a t e r r a . L a v i o l a c i ó n d e B é l -
g i c a . - P e r o G r u l l o e n c a m p a ñ a . 
Hasta ahora, nos comunicó el ca-
ble todo linaje de infundios, de exaje-
raciones y de cuanto hay; pero no to-
có la cuerda chistosa, reservándola, 
sin duda, para dedicar a España se-
mejante honor. 
Porque solo como un chiste se pue-
de aceptar lo de que Galicia sea el 
por su país a una compra de armas,! precio de la intervención de Portugal, 
señorita G. Obregón, señora A. de siendo así que la lógica más elemen-
Castañeda, el comerciante de Vera- tal nos dicta más bien a Portugal co-
cruz señor M. L. de la Torre y otros. m0 precio de la intervención de Es-
De carga general trae unos 800 
metros cúbicos, para da Habana y Mé-
jico. 
UNA EXPLOSION A BORDO 
En el día de anteayer, cuando ya 
estaba "La Navarre" muy cerca de 
pana. 
Naturalmente, no bien fué conocida 
la noticia cuando el gobierno de Lon-
dres se apresuró a desmentirla ofi-
cialmente. 
Algo se vé en el fondo de este in-
nuestras costas ,ocurrió a bordo una j fundió. Este algo no es ni el oíre-
fuerte explosión, en uno de los flu- ] cimiento de Galicia ni el de ninguna 
ses de la caldera y a virtud de la ma- j otra porción de España, sino el es- ^ 
la calidad del carbón que traían, que 1 fuerzo que viene haciendo Inglaterra será teatro de toda contienda mien* 
para decidir al rey Alfonso y ven- tras Alemania, Inglaterra v Francia 
cer su resistencm litiguen sus pleitos por m^lio de S í 
La especie esta lanzada; la mentira I armas, 
se advierte pronto y la gestión ofi-1 Ni creencia ha sido que los franca 
cial habrá de desmentirla inmediata-1 ses hubieran entrado por Bélgica ñá-
mente. Pero la amenaza queda, el ra buscar por allí la frontera alema 
pueblo se da cuenta de que aquello na, de igual modo que ^ 
es un aviso entre seno y jocoso y pue-) violaron el territorio belga pam bus-de hacer presión sobre el gobierno pa-
ra decidirlo a intervenir. 
Estos han sido siempre los proce-
dimientos de Inglaterra. Aunque es 
bien extraño que los ingleses insistan 
en nada que se relacione con Galicia, 
dado que no han debido olvidar co-
mo las gastan los gallegos. 
Y las gallegas, que no hay por qué 
disminuirlas. 
• * 
Ya he dicho por segunda o tercera 
vez que el territorio belga, por su 
situación geográfica, ha sido, es y 
car la frontera francesa. 
Una diferencia existe, sin embargo. 
Que el acto de Alemania es califica-
do de brutal violación y falta de res-
peto a los convenios, y el acto de 
Francia, si hubiese llegado a reali-
zarlo se hubiese admitido a título de 
aliada. 
Pero dejemos la palabra a R Sch-
neider, opinión valiosa que puede pe-
sar algo más que la mía, ya que la 
.luzgan interesada. ~ 
der: Dice así Schnei-
(Continua en la segunda planaJt ¡ 
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Los acuerdos adoptados en el último Consejo de Secretarios pa-
ra remediar la crítica situación creada al Tesoro por el exceso de los 
gastos y la baja que vienen sufriendo las rentas públicas a consecuen-
cia del estado general de los negocios, hay que reconocer que no obs-
tante ser necesarios, revisten suma gravedad y pueden aTectar al cré-
dito de la República. 
La suspensión del pago de algunas atenciones o el realizar otros 
con descuentos a satisfacer cuando mejoren las circunstancias, por no 
haber el Congreso atendido a las constantes peticiones del Ejecutivo 
de que se adopten soluciones y arbitren recursos para conjurar la cri-
sis del Erario público, es en realidad, lamentable; y lo es mucho más, 
indiscutiblemente, cuando el Congreso llamado a reunirse y adoptar 
acuerdos no lo hace dejando que el mal se agrave y que sea preciso 
acudir a medidas como las enunciadas y otras que serán objeto de 
acuerdo en un nuevo Consejo convocado para mañana. 
El incremento de los gastos públicos debido a los aumentos cons-
tantes en los presupuestos y a los créditos de leyes especiales no ha 
permitido tener en el Tesoro un saldo sobrante para emergencias 
como las actuales, y de ello que al bajar la recaudación de las rentas se 
agrave la situación y sea necesario dar con soluciones para evitar que 
se deje de cumplir compromisos legalmente contraídos por servicios 
prestados. 
El Jefe del Estado ha expuesto al Congreso con toda claridad la 
verdadera situación del Tesoro. La disminución de la renta de aduanas, 
la más importante de que vive el Estado, sufre una baja considerable; 
de manera que si no se reduce los gastos o se refuerza los ingresos, y 
lo primero es preferible, la situación se agravará cada día más, y cada 
día será más difícil y penoso conjurar el conflicto. 
Los acuerdos de la comisión mixta de representantes y senada-
res parecía que tenían el apoyo de los congresistas todos; pero hemes 
visto que no era así, y que las cosas continúan en el mismo estado; 
es más: empeorando, sin que se vea señales de que el Congreso se 
mina y apruebe dichos acuerdos o por medio de enmiendas adopte 
aquellos que se estime'más prácticos. 
Es del todo preciso que el Congreso se reúna, que tome acuerdos, que 
adopte soluciones, pues en momentos tan críticos como los actuales la 
pasividad, el abandono de las funciones legislativas agravan el mal, ya 
que no se deja al Gobierno la posibilidad de poner en acción los medios 
indispensables para resolver el grave problema que se ha creado por 
exceso de los gastos y la disminución de los ingresos. 
Situación es esta en que el Poder Legislativo debe proceder con 
urgencia, porque si se suspende los pagos del Estado total o parcial-
mente, el hecho causará muy desagradable impresión no solo en el 
país, bino en el extranjero; y hay que reconocer'que esa suspensión 
Ja impondrá la neeesidnd de no adoptarse, bien las soluciones que s? 
ha indicado como indispen.s.ibles al Congreso y que están pendientes 
de su resolución, bien cualesquiera otras que eviten las medidas 
que en otro caso tendrá que adoptar el Gobierno. 
Suscríbase al DIARIO Dü IA MA- L i c o r d e B e r r o 
RiNA.-Ell la Habana: $1'25; en .Su elaboraciones a b^e de t « r r . y 
T * vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. Provincias: $ V 3 5 a! mes. 
1 M 
(Viene de la primera) 
"Si conuparamos la violación de Bél-
gica con otros hechos semejantes de 
los muchos que registra la Historia, 
seguramente que en ninguno de estos 
hubo la intención que ha inspirado 
el trance de Alemania. 
Sin remontarnos a fechas muy pre-
téritas y sin buscar precedentes de 
pueblos que, por no figui'ar en las 
modernas decisiones del mundo, po-
cos recuerdan su historia, ahí están 
Eusia, Inglaterra y Francia, que no 
nos dejai'án mentir, a pesar de su 
híbrida alianza del momento. Fué un 
general de la Francia, el girondino 
Dumouriez, el que, venciendo en la 
aldea belga de Jcmmapes—cerca de 
]Mons, que ahora ha vuelto a figurar, 
aunque de modo bien distinto para 
las armas francesas,—sirvió a su cau-
sa con la conquista de Bélgica, en 
1792; y fué más tarde otro general 
francés el que, después de derrotar 
a los aliados en Fleurus, cerca de los 
confines del Namur—¡cuánto enseña 
la Historia, y cómo se vuelven las tor-
nas en el gran predio de la vida!— 
realizó también la conquista del te-
rritorio de los belgas para Francia. 
De Rusia, no digamos. Aun gime 
bajo su tiránico yugo la Polonia, des-
de los tiempos de aquella hiena coro-
nada que todos conocemos con el an-
tonomástico nombre de la Zarina. 
Inglaterra... ¿ Con qué título, con 
qué derechos puede ella protestar por 
la violación de Bélgica, sin que antes 
conceda la libertad a centenares de 
pueblos oprimidos? 
Alemania pidió el paso de sus tro-
pas a cambio de respetar íntegramen-
te el territorio que violaba. Su caso 
es bien distinto del atropello repeti-
do en la historia de los países que, 
aliados, la combaten. Seamos justos 
al juzgar la decisión de Alemania. 
En la guerra, el sentimentalismo no 
es arma que sirve para el combate; 
un pueblo que lucha por su existencia 
¡ y que, debiendo su predominio a la 
cultura y al trabajo, se ve acosado 
arteramente, no debe, como norma 
de sus actos, tener más que una ley: 
¡la voluntad de vencer!" 
M. Poincaré y el jefe del gobierno 
M. Viviani, están en pleno campo de 
batalla hasta donde llegaron en au-
tomóvil. 
M. Poincaré,—insiste el cable,— no 
se propone tomar parte en la direc-
ción de ningún movimiento estraté-
gico. 
El que redactó este cable si no es 
pariente de Pero Grullo debiera ser 
descendiente de Bertoldo. 
Porque al diablo se le ocurre pen-
sar que M. Poincaré pueda ponerse a 
dirigir movimiento alguno, ni como 
militar, que no es, ni como jefe del 
Estado al que hay que evitar toda 
exposición. 
¡Y pensar los miles y miles de du-
ros que cuestan estas mentiras! 
¡Qué lástima! 
G. del R. 
la Compañía 
Arrocera de Cuba 
Su constitución 
jíoy, previa la citación oportuna, se 
reunieron en el Salón de Sesiones de 
la Lonja del Comercio, a las 10 a. m., 
varios comerciantes c industriales, 
presididos por el señor Manuel N ü -
greira. Presidente de los Gremios 
Unidos del Comercio, y Prfsidente de 
la Comisión organizadora de esta em-
presa mercantil, dándose cuenta en 
la Junta, ae las acciones comprometi-
das y de los trabajos reaLirados por 
la Comisión organizadora^ dándose 
por enterada la Junta, y aprobándose 
los actos realizados. 
Se acordó también darle las gracias 
a la Comisión por el celo demostrado, 
así como un voto de confianza, para 
que sin pérdida de tiempo lleve a ca-
bo la formación 'egal de la Compañía 
y la. designación d'i ja primera Junta 
Directiva. 
También se acordó por unanimidad 
i dar un voto de gracias a los periódi-
cos de esta localidad, por la coopera 
ción que han prestado desinteresada-
mente a la constitución de la Compa-
ñía Arrocera Cubana, que ha de re-
portar inmersos beneficios al país 
con la introducción de esta nueva in-
oustiia, harto necesitada de ella. 
l í M i í T l l M y y r 
Al hombre más potente puede 
igualarse el máf desgastado que to-
me con constancia las maravillosas 
Grajeas Flamel. 
Estas no subieron de precio con 
la guerra y' comprando cuatro o pa-
quetes se hace gran rebaja 
Las vende Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer, así como todas las farmacias 
bien curtidas del interior. 
C E N T R O ^ G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
B a t u r r i l l o 
De una revista comercial, de las 
que habitualmente publica El Comer-
cio: , , . 
"En Hungría ha empezado la re-
colección de remolacha bajo los auspi-
cios del Gobierno, que toma todas las - - - — - '^wrtuos ; t w 
medidas para proteger la industria. no se ha dicho amnistía ParTÜ* 
"El análisis de la remolacha en ¡ los funcionarios que hayan aiS N 
funcionario honrado y c 
balleroso. ano 
Pero ¿por qué el Preside^ 
decretado su indulto, 
o no? 
Si lian de ser amnistiad 
Alemania acusa un superior rendi- dos por disparo Y legiones? nM>. 
miento. Allí se trabaja activamente | de carácter general, si el tutor ^ 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
p 
D i I M p j 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n 
D e h o y 
anterior 














Resumen de sumas : o ro e s p a ñ o l . $163,015-05. 
H A B A N A , Octubre 6 de 1914. 
La situación de Méjico y el 
"waochfiil w a i l i n f 
Hace pocos días varios periódicos 
de los Estados Unidos pedían para 
el Presidente Wilson el premio Nobel, 
como inventor y ejecutor de la nueva 
y peregrina teoría del watchful wait-
ing; Y como argumento para justifi-
car tal demanda ponían el ejemplo de 
Europa convertida hoy en campo de 
Agramante, comparando dicha situa-
ción con la actual de Méjico, que se-
gún ellos, gracias al watchful wait-
ing se abría al mundo como una ben-
dición. 
Si readmente estas ilusiones de la 
prensa norteamericana fueran ver-
dad aun apartándose del valor más 
o menos efectivo que pueda tener tal 
teoría, no hay duda que no sólo por 
el bien de Méjico, sino por lo que 
que contribuyeron con dinero al sos-, ros sino a Rockefeller, y para esto se 
afecta a la humanidad 
ta recompensa. 
Desgraciadamente los hechos vie-
nen a demostrarlo contrario, y aun-
que la prensa amgricana bañe en agua 
de rosas al watchful waitinp:, no por 
esto la situación actúa;! de Méjico 
deja de inspirar los más serios y 
sombríos temores. 
Para Méjico no sólo ha sido nefas-
ta la política del presidente Wilson, 
sino que su intromisión en los asun-
tos interiores de dicho país ni siquie-
ra está justificada. Por que hasta 
ahora, ¿qué beneficios ha producido 
dicha política a la nación mejicana? 
A esto lo único que puede, contestar-
se, es que después del llamado watch-
ful waiting Méjico es un país com-
pletamente asolado como si a través 
de él hubiera pasado una ola devas-
tadora. La pi'otección concedida a 
gente que más tiene que entenderse 
con la policía que meterse en el go-
bierno de la nación, hace pobre y 
hasta ridicula la fraseología que em-
plea en sus discursos el presidente 
Wilson. Por ahora toda su obra ha 
sido quitar a Huerta y poner a Ca-
rranza, y acaso más tarde quitar 
a Carranza y poner a Villa. .Admira-
tenimiento de la revolución 
Con estas sospechas contrastan las 
dec'araciones del presidente Wilson: 
"M; idea1 referente a Méjico, es el 
establecimiento de un gobierno de or-
den y de justicia, y mis simpatías 
son por esos oprimidos que represen-
tan ei 85 por 100 de la población me-
jicana y que luchan ahora por la liber-
tad." 
Ss entiende por la ambición de los 
glandes propietarios territoriales, de 
los hidalgos, de las gentes que explo-
tan el suelo para sus necesidades 
egoístas. Estos reclaman el orden, el 
antiguo orden, pero yo os digo; que 
el viejo orden ha muerto, y yo consi-
dero orno n>l deber ayudar al éxito 
del orden por la base de la jusiteia 
y los derechos de los hombres, y ha-
cer reinar en el Nuevo Mundo la l i -
bertad humana" Sobre ôs que ex-
plotan con fines egoístas hablan muy 
altos los millonarios norteamericanos 
y sobre todo la reciente huelga de 
seria una j™s- ^min^roo en el estado de Colorado, lo 
que puede com.pararse con el antiguo 
sistema de facendas en el Brasil. 
Allí no se'dió la razón a los mine-
DÍÑERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
..LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
yor parte fuera de Madrid y lejos 
de todo bullicio, ya disfrutando de 
la temperatura fresca y oxigenada 
de la Sierra, en Cercedilla, cuyos en-
cantos ya conoce usted, o tomando 
las aguas medicinales de Ontaneda, 
en la provincia de Santander. Vida 
completamente aislada, apacible, de 
absoluto reposo. Tan solo fui a San 
Sebastián a despedirme del señor Mi-
nistro de Estado, con el cual traté 
ble ejemplo de la moderna democra-i i,revemente de los asuntos más esen-
cia! Así pedazo a pedazo, jirón a|ciaie8 que están al cuidado de esta 
jirón, van destruyendo poco a poco Legación. De la guerra, naturalmen-
empleó la fuerza armada, la que no 
reparó en matar mineros indefensos, 
mujeres y niños, y el presidente Wil-
son habla de los propietarios territo-
riales y de los hidalgos que explotan 
la tierra para fines egoístas en Mé-
jico. 
Para poder apreciar en toda su 
magnitud los beneficios que en Méjico 
ha producido la política dd presiden-
te Wilson, bastan juicios tan autori-
zados como los del embajador inglés 
Sir Lionei Carden, y contemplar el 
estado actual de dicha nación, pues-
ta hoy a merced dél pillaje y la ra-
pacidad de unas partidas de bandi-
dos asalariados, a quienes el purita-
nismo yankee ha elevado a la cate-
goría de hombres de estado, para i"e-
gir los destinos de este pueblo con 
arreglo a 1 a novísima teoría del 
watchful waiting; la que tan pompo-
samente han añadido a la larga lista 
de las ya conocidas en la Farmaco-
pea internacional. 
J. R. Vidal. 
New York, Septiembre 1914. 
El mejor bien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'ReüIy y San Igmciú' Telé-
fono A- 8848. 
para producir la mayor cantidad do 
azúcar posible, a cuyo fin se utilizará 
el trabajo de millares de prisioneros 
belgas," etc. • 
Son noticias de estos días, que de-
ben ser conocidas para evitar lamen-
tables exageraciones. Aquí se cree 
que porque los rusos derroten a los 
austríacos, o los franceses hagan re-
troceder a Von Kluk, ya no se siem-
bra, ni se hace azúcar, ni trabaja na 
die en el centro de Europa, 
olvida que Alemania tiene 66 millo-
nes v Austria 42 millones de habi-
tantes, de los , cuales solo unos siete 
u ocho habrán tomado el fusil. En 
Cuba se cree generalmente que las 
guerras regulares son del corte de 
las nuestras, con reconcentración, ma-
cheteo, guásima, paralización del tra-
bajo y abandono de los campos. No 
se sabe aquí que a tres millas del lu-
gar de una batalla, el taller lanza es-
pirales de humo y el arado abre sur-
cos. Y es conveniente, antes de que 
ilusiones exageradamente optimistas 
tengan por castigo realidades deses-
perantes, decir a nuestros campesi-
nos que el azúcar valdrá más que has-
ta ahora, que la producción mundial 
bajará y los precios subirán, pero no 
al punto de valer el azúcar como el 
azafrán, según muchos se figuran. 
Se contarán por millones las tone-
ladas que se producirán en el mundo, 
a pesar de la sangrienta guerra. 
« » « 
No me parece mal que Asbert y 
Arias salgan de la cárcel, si el Go-
bierno Americano deja hacer que 
bien pudiera aparecerse una noticia 
tan explícita como la que vino cuan-
do se trató de amnistía, so capa de 
perdón para los negros de Oriente, a 
varios funcionarios encarcelados por 
sus delitos. 
Un tanto enjutos ya los de dos vic-
jecitos buenos—los padres de Arman-
do, resignados un tanto ya con su 
desgracia—que nada es eterno en ei 
mundo, que ni siquiera el dolor de los 
padres perdura con igual intensidad— 
y demostrado que la ley alcanza a los 
altos como a los bajos, no hay incon-
veniente en devolver a la vida de la 
libertad a un ex-representante de la 
nación que es persona decente, y a 
un ex-gobernador que siempre fué 
a ella, el país la aJe¿taHa\0 ̂  




de Asbert y Arias. 
Con lo que no estoy coafnî  
con la forma de! proyecto: un 58 
dicional de esa ley es irritant C011" 
la mayoría del país, porque c?PPaí4 
privilegio en favor de los veter ^ 
eso de que solo alcance el 
los individuos del Ejército UberJ0!?a 
como autores, a sus cómplices * 0r| 
:Vquí se | con el principio de igualdad 'am^ 
Ley que consagra la Consti'tud' a 
establece un fuero er. pro de í^h; ^ 
dúos que. si fueron mejores natíi ?" 
que los demás, están obligados n? , 
mismo a str más resTvtuOSos Pd0í » 
moral y de las instituciones do BUI • 
Ya otra vez fueron perdonados í 
dos los c't? ros de cier-.a gravedad 
metidos por Veteranos; ya otra 7^ 
les reconoció fuero y privilegio- b55 
ta. ? 
¿Hasta cuándo el hecho de hah* 
peleado por Cuba ha de constituir 
patente para perturbar la vida'de 1 
patria? ¿hasta cuándo en la seû  
democrática república ha de haber 
tas inmunes 
caj. 
Dos hermosos autógrafos de Ew 
Canel, mi ilustre amiga. El uno !! 
el Album del Casino Español dé ] 
Habana, en el cual la ilustre astn! 
riana consignó su regocijo al em^ 
trarse en una casa que se llama M 
rodeada de españoles y de 
movidos por la misma generosa as. 
piración: la paz de la familia, la pef' 
petuación de la raza. El otro, ej 
Tiscornia; Eva proclama que es lo 
mejor que ha visto en América para 
albergue de inmigrantes; cree ^ 
los cubanos somos dignos de tener 
patria libre, y se suma con toda sn 
alma a nuestros anhelos de felicidad 
y de grandeza. 
La eximia escritora merece todoi 
los afectos de que ha sido objeto en 
Cuba. 
j o a q u i x x. A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a ía dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de EL ENCANTO, (* 
liano y San Rafael. 
S O L O H A Y U N 
P L A N - B E R 
Después del viaje.. ••9 
Viene de la primera 
los últimos sedimentos del sentimien-
tó nacional. 
Afortunadamente hoy, la clave de 
este sangriento negocio no es un mis-
terio para nadie. Todo el mundo co-
noce la parte que han tenido en la re-
volución los especuladores norteame-
ricanos, y buena prueba de esto es, 
que a los pocos días de tener en sus 
manos el poder el general Carranza, 
de lo primero que se habló fué de 
la venta de les ferrocarriles naciona-
les a la compañía norteameritana 
Henry Qay Pierce. Comentando es-
to decía uno de los periódicos más 
autorizados de los Estados Unidos, 
el "Jublic Leadge," de Filadelfia: "Si 
Carranza vende los ferrocarriles na-
cionales a Henry Clay Pierce, esto 
puede ser suficiente sospecha para 
creer que Mr. Pierce, fué una de los 
te, no hablamos nada, a no ser por 
incidencia y refiriéndonos a las in-
formaciones que por aquellos días 
j publicaba la prensa y a la? noticias 
tendenciosas que llegaban del otro 
lado de la frontera. 
"Unicamente en Madrid—añadió 
en seguida el señor Mariátegui—tu-
ve ocasión de hablar un momento 
acerca de la campaña europea con el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
quien se halla dispuesto, no solo a 
mantener a toda costa la neutralidad 
de España, sino también a procurar 
que la nación saque el mejor partí-
do posible del presente estado de co-
sas, aprovechándose de la honda cri-
sis internacional en un sentido fa-
vorable para los intereses españoles. 
—¿Y no cree el señor Ministro 
que la actitud que parece han adop-
tado determinados elementos políti-
cos de nuestro país, de ostensible 
simpatía hacia los aliados, y esos 
mensajes que se dice han enviado a 
Bélgica y Francia los Ayuntamientos 
de Zaragoza y Oviedo, en los que se 
desea su triunfo sobre Alemania, no 
contribuyan a entorpecer la obra pa-
triótica del Gobierno y a malograr 
esos nobilísimos deseos del señor Da-
to? 
—No lo creo, pues aparte de que 
se trata de una exigua minoría, ya 
que es notorio que la casi totalidad 
cíe la opinión española se ha puesto 
abiertamente al lado del Gobierno, 
mostrándose hostil a toda intromi-
sión y a toda parcialidad, nadie ig-
nora que no hay medio de evitar hu-
manamente ciertas estridencias y que 
no hay Gobierno, por fuerte que 
sea, que se resuelva a impedir ini-
ciativas y propagandas de carácter 
particularísimo. Por lo demás," la 
opinión se ha mostrado hasta ahora 
en nuestro país moderada y circuns-
pecta y la prensa, en general, no ha 
dado ni espero que dará motivo a 
la adopción de medidas severas por 
parte del poder público. 
—¿Y qué puede decirme el señor 
Ministro acerca de ese tan traído y 
llevado "Modus Vivendi," cuyas ne-
gociaciones, iniciadas si no recuerdo 
mal por el señor Gaytán de Ayala y 
Tenga cuidado; no se deje sorprender por imi-
tadores cuando le propongan un SOLAR por 
Exija siempre, en el contrato, para que no sea 
engañado, el nombre acreditado de 
B E R E N G U E R 
AGÜ1AR, 45, altos.—HABANA—Teléf. A * 
C 4055 
3 razones poderosas por las que V. 
debe hacer sus compras en esta casa 
PRIMERA: La calidad de nuestros víveres es PRIMERA DE 
PRIMERA. 
SEGUNDA: El peso de nuestros víveres es COMPLETO. 
TERCERA: Nuestros precios son los más bajos de LONJA. Ade-
más de estáis ventajas le enviamos completamente GRATIS por cargr., 
hasta la estación del ferrocarril de su domicilio, a los mismos precios 
que en la Habana, cuanto se nos pida de nuestro giro. Dos repartos 
diarios hacemos en la Habana y sus repartos. 
PESO EXACTO Y MERCANCIA SUPERIOR: ES NUESTRO LEMA 
" E l PROGRESO DEL PAIS", Bustillo y Sobrino, Galiano, 78.-TeL A-4262 
HAY GALLETICA J ESPECIALES PARA PERROS FINOS 
proseguidas activamente por el se-
ñor Soler, no dan señales de termi-
nar nunca? 
—Del "Modus Vivendi" entre Cuba 
y España muy poca cosa puedo de-
cirle. En esta Legación se han lle-
vado los trabajos con todo el orden, 
con toda la actividad y el buen de-
seo posibles. Si algún entorpecimien-
to hay, no es ciertamente la culpa 
nuestra. Por lo que se refiere a Es-
paña, conviene hacer constar que ha 
mirado este asunto del tratado co-
mercial con simpatía y benevolencia, 
no por lo que a ella pudiera conve-
nirle en el terreno económico, su-
puesto que ya se ha demostrado que 
esa conveniencia no existe, sino por-
que tiene empeño en conservar y ro-
bustecer sus relaciones de todo gé-
nero con este país donde tantos inte-
reses españoles existen y con el que 
tantos lazos espirituales nos unen. 
—Efectivamente—me permití aña-
dir yo.—Ya el DIARIO DE LA MA-
RINA en las innumerables ocasiones 
que se ha ocupado del tan debatido 
Tratado, ya en sus editoriales o en 
la sección "Actualidades" que redac-
ta su ilustre Director, ha observa-
do de un modo claro y terminante 
que a quien principalmente convie-
ne el "Modus Vivendi" es a Cuba y 
no a España, sobre todo en las cir 
—¡Ah, eso sí que no lo sé. 
testó con viveza.—Nosotros no ^ 
mos voluntad propia; dependeme»^ 
nuestro Gobierno y él es oí ^ ^ n -
de de nuestro porvenir. Por 1°^ gi 
to pienso permanecer aquí 
verano próximo en que, si n1 ^ 
contingencia inesperada me . yjjr. 
de, volveré a España con mi & ^ 
Luego... ¡Dios dirá! El Pal* 0e 
agrada, tiene buena socie , l̂oni» 
llevo bien con todos. Con la ^ ^ 
estoy en excelentes relaciones y ^ 
agradecido a sus atenciones y 
rencias. g j,»-
Algunas preguntas m̂ s A vo por 
cerle al señor Ministro. Sabia ̂  conS' 
buen conducto que se piensa <? l8S 
truir un edificio adecuado P» por 
oficinas de la Legación, dl° ^ci» 
todos conceptos de la 1111,1 i ce-
de la misma. El edificio aCtu*{ <fi)-
dido en su testamento para ¿e 
jeto por el inolvidable anti-
Arellano, no respondo por uerid»s' 
güedad a las necesidades rpmsS e« 
a pesar de las acertadas r?1° jjo di-
ól introducidas por el fl'-̂ 1"6 
plomático don Pablo Soler y ie. 
diola, que tan gratos rocueroo» ^ 
- jó en esto país. Sabía yo ^ venĉ ' 
^ " ' - f i ñ ! . ^ ! ! 6 " ^ 8 eri. Por tan l han vonci.las o a punto de ^ 
' se todas las dificultades- > 
cho tiempo, señor Mariátegui. ^ 
aventuré a preguntarle después 
una breve pausa. 
después 
C 4262 alt 4-3 
aguda crisis atraviesa el tabaco, uno 
de los grandes productos del país 
que más ha sufrido en estos últimos 
anos y al cual reportaría el merca-
do de España muy apreciables bene-
ficios. Afortunadamente, parce 
ahora se ha creado aquí mejor 
biente para el "Modus Vivendi 
juzgar por el acuerdo 
la Comisión Mixta... 
n n r ^ T 0 8 * Ver- Yo me legraría, 
pues vuelvo_ a repetir, que el Go-
bierno español se halla en las moio-
res disposiciones y no será nunca un 
obstáculo para ese Tratado. 






as (imcuiia^Y' "o el 6e' 
saber más. Pero advertí ^ ^ ¿e 
ñor Ministro tenía sobre pu n ̂ ndc 
trabajo muchos papeles, ^ ba ocu yo entré en su despacho es pado afanosamente en ei10 ' j ' I 
no Q1115* aen-quise ser indiscreto, sar demasiado de su c0"0^^!^ 
cía y amabilidad. Le M 'aS Je ottf 














































































































oimiento muy halagafloras > ' 
la Legación de España P ' ^ . ^ t í 
satisfecho de mi primera — ^ 
coir^l Enviado Extraordinaria 
Majestad Católica. , rwñÔ ' i Julián t»v£>v 
o 
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CÍUda^o ^ 
nes ? ^er'i-
=1 t u t o ^ 
Cto: ^Tl? 
ons«tuci¿n 1 
f iosos de 
'e¿Jd,5 ^ Pak 
rivllegio; bâ  
cho ̂  haber 
constituir J 
la vida del 
de babtr cat 
*afo. de E„ 
; El ^o, ei 
español de i, 
.^stre astí. 
MJ0 al encoB. 
se llama as; 
' da cubanos,' 
Prenerot-a as-
Emilia la p,, 
&i otro, et 
13 Que es lo 
América para 
es; cree ^ 
ôs de tener 
con toda su 
3 de- felicidad 
merece todot 
ido objeto en 
U I B I J R U . 
Bon Ton m 
tiene a ia dis-
departamen-
CANTO, Ga. 
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MirS DE COMCRCIANTES LOS 
USAN: SON TAN BUENOS COMO 
m U a S EXTfíÁNJÉfíOS Y e l 
t \ 3 0 P % M A S B A R A T O S 
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TRUJILLO SANCHEZ 
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tros no tei*-
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N i ^ me lo ^ 
,n mi 
El pâ  * 
•iones yffil 
ones y ^ 
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LA CAMPAÑA JAPONESA 
Tokio, 7 
El Ministerio de la guerra japonés 
expresa la creencia de que el cnicero 
alemán "Cormorán" y dos cañoneros 
también alemanes han sido también 
echados a pique en la bahía de Kiao 
Chaow. 
El ejército japonés ha ocupado el 
ferrocaril de Shantung hasta Chinan 
al oeste. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 7 
El Cuartel General alemán publica 
el siguiente parte oficial: "El día 6 
áe Octubre los continuos movimientos 
envclventes de los franceses contra 
nuestra ala derecha dieron por resul-
tado la extensión de la línea de bata-
lla, la cual ahora está situada al norte 
de Arras, al oeste de Lille y al oeste 
de Lens. 
"Nuestra vanguardia está en con-
tacto con la caballería del enemigo. 
"Todavía no se vé decisión ninguna 
en los combates que se están librando 
a lo largo de la línea entre Arras, Al-
bert y Royé, donde la situación sigue 
siendo la misma. Lo mismo puede de-
cirse de la parte de la línea de bata-
lla que se extiende entre Oise, en las 
inmediaciones del Mosa y Verdón. 
Igualmente nada nuevo puede decirse 
de la situación en Alsacia y Lorena. 
"No se han recibido noticias de Am-
beres. 
"En el teatro oriental de la guerra 
los rusos avanzando sobre la .Prusia 
Oriental a través de la provincia de 
Suwalki han sido contenidos en su 
marcha. 
"Hemos obtenido la victoria en 
nuestros ataques contra la ciudad de 
Suwalki, en la Polonia rusa. 
"Nuestras tropas el dia 4 de Octu-
bre desalcjaron a la brigada rusa de 
Guardias Tiradores de la posición 
atrincherada que ocupaban. 
En "Opatow y Osírowieo los rusos 
perdieron 3,000 prisioneros, y varias 
ametraladoras, en el combate del 5 de 
Octubre, en las inmediaciones de Ra-
dom, entre nuestras fuerzas y des di-
visiones y media de la caballería rusa, 
apoyada por parte de las reservas de 
Ivangorod. 
"El enemigo fué rechazado y aro-
liado hacia Ivangorod." 
EL CONDE ZEPPELIN PREPARA 
SU CAMPAÑA AEREA 
Londres, 7. 
Un despacho del corresponsal del 
"Daily Express" en la Haya, dice que 
los periódicos alemanes que llegan a 
esa capital dan la noticai de que el 
Conde Zeppelin se encuentra ahora en 
Wilhelmshaven con su Estado Ma-
yor. 
Wilhehnshaven, es el punto situado 
en el litoral del Mar del Norte desde 
donde arrancarán los barcos aéreos 
alemanes para remontarse sobre las 
islas británicas. 
AVANZAN LOS CAÑONES ALE-
MANES FRENTE A AMBERES 
Berlín, 7. 
Noticias recibidas aquí sobre la si-
tuación de Amberes dicen que los 
grandes cañones alemanes se están 
llevando hacia adelante para empla-
zarlos en nuevas posiciones con el ob-
jeto de emprender el bombardeo de 
la línea interior de fuertes. 
El crítico militar del periódico "Lo-
kal Anzeiger" expresa la opinión de 
íue es necesario un fuerte bombardeo 
para abrir brecha e¡n estas fortifica-
ciones que están íntimamente esla-
bonadas. 
Agrega que puede esperarse que 
los defensores efectúen salidas deses-
peradas. 
Hoy no se ha publicado en Berlín 
ninguna noticia definida sobre la si-
tuación en Francia y en la Galitzia. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Soma, 7. 
Noticias contradictorias que se han 
recibido aquí sobre la campaña en el 
teatro oriental de la guerra dicen. 
Por una parte que los rusos derrota-
fon a las fuerzas combinadas aus-
iriacas y alemanas cuando intentaron 
ün movimiento de flanqueo cerca de 
Cracovia. Por otra parte los austría-
cos pretenden haber derrotado a los 
rusos allí y en otras partes y dicen 
Que retienen todavía la posesión de 
Tarnow, a pesar de los repetidos asal-
tos de los rusos. 
UN SUBMARINO INGLES ECHO 
A PIQUE UN DESTROYER ALE-
MAN 
Londres, 7. 
El Almirantazgo inglés anuncia 
que un submarino británico echó a 
pique a un destróyer alemán frente 
a la costa alemana anoche. 
Un despacho de la Haya dice que 
los cruceros alemanes salvaron a la 
tripulación del destróyer. 
NOTICIAS DE PARIS 
París, 7. 
Anunciase aquí que continúa el mo-
vimiento de los alemanes hacia el 
Oeste. 
Agrégase que sigue desarrollándo-
se la batalla con gran violencia por 
la izquierda de los aliados que ahora 
se extiende hasta las inmediaciones 
de Lens y de Labasse. 
Faltan dos días 
Alvertimos a los contribuyentes 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 de la mañana y de VA a 3 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán de 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Desde el día 5 del actual está al co-
bro en el Banco Español, site en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taquillas 
números 1 y 2, la contribución por 
plumas de agua correspondiente al 
tercer trimestre de 1914, así como me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumentos o rebajas de canon que no 
pudieron ponerse al cobro hasta aho-
ra. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11^ sola-
mente. 
E) plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Las papas 
en 
La cosecha de papas en Alemania 
es cuatro veces mayor que la de los 
Estados Unidos. Produce Alemania 
más cantidad de papas que Inglate-
rra, Irlanda, Estados Unidos, Francia 
y España reunidas. , 
Esta riqueza que hace de Alemania 
un país que puede alimentarse sin 
acudir forzosamente al exterior, no 
es el producto de la casualidad, ni de 
condiciones especiales de su suelo; es 
la consecuencia del estudio de las cua-
lidades y, posibilidades, del tubérculo. 
El nombre de Wilhelm Richter, irá 
por siempre asociado al estupendo 
desarrollo del cultivo de las papas que 
puede decirse empezó, tan cerca, como 
es el año de 1869. 
No es, precisamente, lo enomenal 
de la producción lo más digno de no-
ta, sino que en ninguna otra parte se. 
ha llegado a la utilización del produc-1 
to de una manera tan variada como en 
Alemania, pues además de ser el con-
sumo alimenticio mayor que en nin-! 
guna otra parte, se ha mejorado la ca-1 
lidad de la papa en poder de resis-
tencia y mayor por ciento de almidón 
Merced a la papa se ha elevado a i 
vastas proporciones la fabricación de 
alcoholes, y de almidón, y la reciente 
industria de las papas dececadas, que 
va alcanzando día por día, enorme 
desarrollo, permite utilizar el sur-
plus, después de satisfechas las nece-
scidades de la alimentación humana 
y la del ganado. El doctor Max Del-
bruck, en reciente meeting de los agri-
cultores alemanes, afirma que el ga-
nado alemán puede engordarse con 
papas en vez de maíz, y que esto 
obviará la necesidad de la importa-
ción de carne. Las patatas tenían el 
inconveniente para la alimentación del 
ganado, de causar ciertas formas de 
enfermedad; esto se evita hoy con el 
sistema de las papas desecadas. 
Resulta un buen alimento para los 
puercos, y el Consejo de Agricultura 
cree que la tercera parte del grano 
que hoy se necesita para los caballos, 
puede ser reemplazado por las papas. 
He aquí una de las conclusiones de Ja 
estación experimental de RostocK: 
"los experimentos llevados a cabo ñor 
Kellner y Moenokern prueban que las 
patatas son un excelente forraje de 
elevadas cualidades nutritivas y dt 
tan rápida digestibilidad como la de 
los mejores forrajes; prueban tam-
bin que el proceso a que se someten 
las papas para su desecación, en modo 
alguno altera sus propiedades nutri-
cias, exceptuando, quizá, la proseina, 
aunque en tan mínima cantidad que 
no es apreciable." 
Para los que quieran profundizar en 
el estudio del cultivo y aprovecha-
miento de las papas en Europa, les 
recomendamos el informe especial 
consular número 64 del Departamento 
de Comércio de Washington. 
Existe muy extendida la creencia de 
que Alemania es la nación europea, 
más necesitada de la importación de 
artículos alimenticios, y tanta impor 
tancia se concede a esta penuria, que 
escritor como Dawson, en su reciente 
libro La evolución de la moderna Ger-
mania (New York, 1914) asegura que 
el déficit en trigo, maiz y centeno ha-
ce que el Pan-germanismo no tenga 
solución. Ñor is Germany my anv 
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ASCENSO 
El señor Domingo Lence ha sido 
ascendido a Jefe ele los Fosos Mu-
nicipales, plaza vacante por falleci-
miento del señor Calixto Sánchez 
Agramonte que la servía. 
TOMA DE POSESION 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de Jefe del Departamento de 
Fomento del Municipio el señor Pe-
dro Arango. 




El concejal señor Domingo Valla-
dares ha pasado una comunicación al 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, pidiéndole 
que le envíe copia del Mensaje del 
Alcalde, recomendando la formación 
de un presupuesto extraordinario; 
copia certificar/- del acta de la sesión 
donde se aprobó dicho Mensaje y de 
las comunicaciones que el Secretario 
de Hacienda ha remitido al Presiden-
te del Ayuntamiento, oponiéndose a 
la forniaci6n del referido presupues-
to. 
Dicho Concejal solicita esos datos 
para poder emitir su informe como 
Ponente del mencionado proyecto. 
UN COMITE DE DAMAS 
El Encargado de Negocios de Bél-
gica, doctor Théophile De Tollenae-
re, se entrevistó esta mañana con 
el Alcalde de la Habana. 
Tuvo por objeto la visita pedirle 
que su distinguida esposa, la señora 
Concepción Escarden de Freyre, for-
mara parte del Comité de Damas que 
se va a« nombrar para arbitrar re-
cursos para los belgas pobres. 
LAS SILLAS DE LOS PARQUES Y 
EL JUEGO DE DOMINO 
El Alcalde manifestó hoy a los 
"reporters" que se proponía aprobar 
el acuerdo del Ayuntamiento, rela-
tivo a que solamente se cobren 5 
centavos moneda oficial por la ocu-
pación de silla en los parques y pa-
seos los domingos y días festivos. 
El general Freyre está estudiando 
la recaudación diaria, para poner en 
vigor ese acuerdo. 
También manifestó el Alcalde que 
aprobaría el acuerdo por el cual se 
fijan las horas de 4 de la tarde has-
ta las 12 de la noche para el juego 
de dominó en los cafés los días labo-
rables. 
i n s i r 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
Con motivo del cablegrama de la 
Agencia Laffan, que publicamos en 
otro lugar sobre clausura de la Le-
gación de Cuba en Berlín, etc., nos 
entrevistamos esta mañana con el 
Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, quien nos manifestó que era 
absolutamente falso el contenido de 
dicho cablegrama, porque ni el Go-
bierno ha dispuesto la clausura fie 
la Legación en Berlín, ni el señor 
García Vélez, que está en camino 
para Londres, va a hacerse cargo de 
aquélla, ni lleva dinero alguno para 
el señor Quesada, quien es rico y tie-
ne, además, de su sueldo, fondos del 
Estado, pues recientemente se le si-
tuaron seis mil marcos procedentes de 
las recaudaciones de los Consulados 
en Brémen y Hamburgo. 
Añadió el señor Patterson que 
todos los cónsules de Cuba en Ale-
mania continúan en sus puestos; que 
la detención del hijo del señor Que-
sada no es creíble por tratarse de un 
menor, y que en cuanto al señor Cam-
pillo, attaché de la Legación de Cuba 
en Berlín, sabe, por rumores propa-
lados, que al estallar la guerra los 
alemanes lo tomaron por ruso (el se-
ñor Campillo usaba barba;) pero que 
al darse éste a conocer, no volvieron 
a molestarlo. 
TOMA DE POSESION 
Esta mañana tomó nuevamente po-
sesión del cargo de Secretario de Es-
tado, el doctor Pablo Desvernine, que 
se encontraba en uso de licencia, ce-
sando en el desempeño interino de 
aquel cargo el doctor Ezequiel Gar-
cía, Secretario de Instrucción Públi-
ca. 
means self-supporting. Pero es que 
no se cuenta con la papa, que consti-
tuye, hoy por hoy, una de las inespe-
radas revelaciones del imperio central. 
Si bien Alemania importa 3.500.000 
toneladas de materias alimenticias, se 
cree que el aumento de la industria 
de la desecación de la papa, permitirá 
mezclar este alimento con otros, para 
| llegar a un balance alimenticio: que 
haga innecesaria la importación. 
Es tanto más interesante este es-
tudio, cuanto que grandes porciones 
de nuestro territorio, el de Cuba son 
propicios para la explotación de ese 
tubérculo, con o sin riego artificial 
de lo cual tenemos personal experien-
cia; y es ese uno de los grande? ra-
mos "de la riqueza que debiéramos ex-
P,0tar" Gabriel CAMPS. 
Octubre, 1914 
m í ( S a r a s 
No Metal CanTouchYou 
SON RECOMENDADAS POR LOS 
HIGIENISTAS CON PREFEREN-
CIA A TODAS LAS DEMAS LI-
GAS, PORQUE LAS HEBILLAS 
METALICAS NO TOCAN LA PIEL. 
SOLAMENTE LA SEDA DEL 
ELASTICO SE PONE EN CONTAC-
TO CON LA PIERNA. 
TIENEN SOBRE OTRAS LIGAS 
LAS VENTAJAS DE: 
H I G I E N E 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A . 
CADA PAR LLEVA LA MARCA 
De venta en todas las 
Camiserías de la Re-
pública. 
AL POR MAYOR: 
MURALLA.eS 
H A B A N A . 
C 4116 6t 1 
Tentativa de suicidio 
Zulueta, 7 Octubre, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche a las ocho trató de suici-
darse disparándose un tiro de revól-
ver el señor José Cachaldora, jefe de 
una distinguida familia de este pue-
blo El caso ha sido muy lamentado 
ignorándose el motivo que le hiciera 
tomar tal determinación. El estado 
del herido es sumamente grave. 
El Corresponsal. 
P A R A E S T A R S A N O ? 
A G U A D E 
S A N M I G U E L 
fisociflcioN m m m de 
la m i A n m 
GALLEGA 
Sigue el entusiasmo en los direc-
tores de esta laboriosa institución, 
que constantemente, procuran nuevas 
facilidades a la cultura de su rica 
región. 
En la Junta Directiva celebrada 
ayer, han dado una muestra más, del 
mucho cuidado que les merece todo 
cuanto tiende a la enseñanza, base de 
toda positiva regeneración. 
Acordóse la creación en la Acade-
mia Gallega, de la sección Pedagógi-
ca, para que ésta estudie cuidadosa-
mente, los modernos planes educati-
vos de las naciones más adelantadas, 
y confeccione uno adaptable a la re-
gión gallega, publicando textos al 
efecto y facilitándolos al niño, gra-
tis o a un precio modestísimo. 
Se acordó también comenzar una 
intensa labor de acercamiento para 
con las sociedades de instrucción Ga-
llegas, en esta Isla y recomendar a 
la Academia preste su concurso a la 
labor meritísima que estas acome-
ten, para de esta forma, mejor orien-
tadas, hacer más aprovechables, los 
cuantiosos recursos que ellas invier-
ten en sus propósitos de enseñanza. 
Acordóse también la reorganiza-
ción de las Delegaciones en toda la 
Isla; y por último recabar de todos 
los Ayuntamientos de Galicia, su más 
eficaz apoyo, a la magna labor que 
realiza la Real Academia Gallega, 
T T i i E i r 
FIANZA INCAUTADA 
Se ha dispuesto que de la fianza que 
tiene constituida en la Tesorería Ge-
neral la Fidejity and Maryland Com-
pany, se tomen mil pesos por no ha-
ber cumplido su fiado señor Arturo 
Duorzark, el contrato para la extrac-
ción de la barca San Antonio, que se 
fué a pique a la entrada del puerto 
de la Habana. 
En la "Navarre"ocii-
rrlónua fuerte explosión 
Alonso, que estaba antes en el vapor 
alemán "Bavaria" y que se desenroló 
en la Habana, siendo el que asistió 
a los quemados en la exp^sión ocu-
rrida a bordo. 
POCO DE MAL TIEMPO 
También tuvo "La Navarre" en los 
últimos días de su travesía un poco 




"La Navarre" iba a traer mayor 
número de pasajeros de Francia y Es-
paña, pero a última hora muchos de-
sistieron de embarcar por temor a 
que el buque fuera apresado, que-
dándose algunos e.n tierra con el pa-
saje ya sacado. 
EL "SARATOGA" 
De Nueva York directo' llegó hoy 
el vapor americano "Saratoga," con 
mucha carga y 193 pasajeros. 
Entre los de cámara figuran mu-
chas personas distinguidas de la Ha-
bana. . . . . 
De ellas anotamos: 
E1 representante y doctor señor Ce-
cilio Acosta, que procede de Francia 
"Montevideo" hace cerca de un mes, 
y al que le pasaron diversas peripe-
cias según ya hemos dicho cuando 
llegó su compañero de viaje el doc-
tor Vázquez Bello. 
El doctor Acosta viene acompañado 
de su señora madre y hermana Fran-
cisco. 
Además llegaron el licenciado José 
M. García Montes, exsecretario de 
don Tomás Estrada Palma, acompa-
ñado de su hija Guillermina. 
El rico coan€rciant,e don Ramón 
Suero y su hija Carmela, que tam-
bién proceden de Francia. 
El Interventor General de la Re-
pública señor Miguel Iribarren y fa-
milia, que fué a los Estados Uni-
dos a legalizar los bonos del Em-
préstito de Cuba. 
El hacendado señor Andrés Terry 
y familia, dueño del central "Cara-
cas." 
El señor Francisco Juarrero y fa-
milia, el ingeniero señor José Agrá-
mente, señorita Jean Jardín, señor 
José Manzanillo y señora. 
El Cónsul General de los Estados 
Unidos Mr. James L. Rodgers, el di-
plomático americano Mr. León Hip-
pean y familia, el director del "Ha-
vana Post," Mr. Geo M. Bradt, Mr. 
Thorvald L. Culmell y familia, Car-
los y Juan Chavez y Fernando Cutero. 
La señora de Mr. Frank Steinhart 
y 4 hijos. 
La señora Carolina F. de Kohly y 
sus hijas Consuelo y María Luisa, se-
ñor Ernesto Longa y familia, seño-
res Emilio Gómez y familia, Constan-
tino Balea y familia, Julio Aguirre, 
Lionel Armstrong, Rafael Fernández, 
Higinio Fanjul y familia, José Gon-
cer y señora Karl Handel y señora, 
Wallace Lee y familia Adrián Mar-
cia, señorita Irene y Concha Paglie-
ry, Alejandro Quilen, Abelardo Que-
ratt, señoritas Isidora Rionda, Teó-
fila Ramírez y Josefa del Río, Al-
berto A. Roca, señora Concepción 
Sánchez, doctor Jacobo Vorzimer, 
Juan E. Van der Linde, señorita Es-
peranza Valdés y otros. 
MAL TIEMPO 
Navegando a la altura del Cabo 
Hateras, el "Saratoga" encontró al-
gún mal tiempo, obligándole a apar-
tarse unas 50 millas de su ruta. 
Todo el pasaje se mareó por efecto 
del mucho balance, no habiendo más 
novedad. 
EL "MONTERREY" 
Este vapor americano llegó hoy de 
Puerto Méjico, Veracrq^ y Progreso; 
con 194 pasajeros, de los cuales 44 
son en tránsito para Nueva York. 
De los 150 desembarcados en la Ha-
bana 66 eran procedentes de Progre-
so y de estos últimos 56 fueron remi-
tidos a Triscornia por no ser inmunes, 
en cuarentena por seis días. 
UN GRUPO DE RELIGIOSOS 
Entre los remitidos a Triscornia 
por proceder del puerto sucio de Pro-
greso, figuran 30 sacerdotes españo-
les y mejicanos y 21 monjas y herma-
nas de la caridad que proceden de los 
Estados de Tabasco y Yucatán, de 
donde han tenido que salir huyendo 
por los desmanes contra el clero. 
UN CONSUL Y UN VICECONSUL 
Entre el pasaje de cámara del "Mon -
terrey" figuraba el Cónsul de Chile 
en Méjico señor Eugenio Motz que 
siguió viaje por la vía de Cayo Hue-
so para ir a Nueva York a buscar a 
su familia y volver a Méjico. 
También llegó el Vice-Cónsul de 
Cuba en Veracruz, señor Francisco 
Sánchez Agramonte, cuyo viaje lo 
ha motivado la enfermedad de su se-
ñor padre. 
OTROS PASAJEROS 
De cámara eran los señores Ldo. 
José Villela, el profesor Alberto M. 
Carreño, comerciantes Ramiro Goas y 
José R. Baños, señora Angela Palma 
y familia, Ramón González, señora 
Carlota L. de Algara y una hija, 
el ingeniero Carlos A. Ferrer y se-
ñora, Manuel Balanza, Luís Arecha-
vala y señora, estudiante José Estra-
da, Ramón Fernández, Marcelino Cu-
billas, Alvaro Rosado, José Arévalo, 
Juan Montes de Oca, el ex-redactor de 
"La Tribuna," señor Velasco y otros. 
FUGITIVOS Y YCHINOS 
La inmensa mayoría de los 194 
pasajeros del-"Monterrey" vienen hu-
yendo de Méjico, figurando entre 
ellas muchos políticos, religiosos y 
algunos militares mejicanos de menor 
graduación que vienen con nombre* 
supuestos y guardando reserva. 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I Ñ A 
COMPLETAMENTE puro y esp2ctalin3nte prepáralo para 
enfermDS, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimiento» de víveres finos y en las boticas 
J . Merlín y Ca. Teléf. A-2323 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
a 5-07 en plata 
— a 5-08 
.... a 4.05 en plata. 
— a 4-06 
— a 1.02^ a 1.03 
— de 103^ a 104 
Oro americano contra oro español de ¿e xo?^ a 108^ 
Oro americano coatra plata española a ¿e 0̂2 lÁ a 103 
CENTENES. - — 
En cantidades 1 
LUISES 
En cantidades 
E l peso americano en plata española a. 
Plata empanóla de 
También llegaron 20 chinos. 
FALLECIO A BORDO 
A la salida de Progreso falleció a 
bordo la pasajera de Veracruz señora 
viuda María Ramírez, mejicana, de 
45 años, siendo arrojado al agua su 
cadáver. 
UN NOTABLE ABOGADO 
En tránsito va el prominente abo-
gado mejicano Ldo. Luís Riba Cervan-
tes y familia, el señor Francisco Sa-
jguí, el señor Manuel de la Sierra y 
familia, Rafael Sainz, Ignacio López 
y señora, José Galla, Francisco Armi-
da, Arturo Colls, Guillermo Blasquez, 
José Elizondo, Rufino Garay, Salva-
dor de la Sota y otras. 
UNA ENFERMA 
A Las Animas fué remitida la pa-
sajera Avelina Morales, religiosa, por 
tener fiebre. 
Tiene 30 años y procede de Pro-
greso. 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor americano sal'ó hoy pa-
ra Cayo Hueso, con 23 pasajeros. 
Embarcaron en primera en Cónsul 
de Chile en Méjico señor Eugenio 
Motz, que legó hoy mismo de Vera-
cruz en el "Monterrey," el abogado 
mejicano señor Lusí G. de Retana y 
señora, el doctor J. W. Wadehell, el 
comerciante señor Feliciano Cobián, 
señor P. de Grau, y familia. 
Antonio González y una hija, Bea-
triz Salvador, José A. Guijarro y se-
ñora y otros. 
DIARIO DE UN PASAJERO DE 
"LA NAVARRE." 
Ei vapor "La Navarre," ha salido 
de Saint Nazaire el día 21 de Sep-
tiembre; hizo escalas en Verdón a 
la entrada de Gironda para tomar 
los pasajeros procedentes de Burdeos, 
tomando después camino para las dos 
escalas habituales, tocando en San-
tander el 23 y el 24 en la Coruña. 
Hay poco pasaje a bordo. Quizá es-
ta falta de pasaje sea causa prime-
ramente de que no se conocía que 
los vapores de esta Compañía volvían 
a hacer sus viajes para la Habana 
y Méjico y también por el temor de 
embarcar en un vapor perteneciente 
a una nación beligerante. La travesía 
se ha efectuado sin ningún incidente 
hasta las Bermudas. A la llegada 
o en la proximidad de estas Islas, el 
día 3 de Octubre, cerca de las 5 de 
j la mañana, hemos tenido que parar 
por orden que nos transmitió un 
i buque de guerra que de un puerto de 
las Bermudas salió a nuestro encuen-
(tro. Un oficial de dicho barco con-
j ferenció con nuestro Capitán, des-
pués de lo cual seguimos nuestra ru-
; ta indicada por el oficial inglés, que 
; nos hizo conocer la presencia de un 
crucero alemán al nordeste del At-
lántico. Hicimos todo el viaje sin ser 
molestado y sin haber encontrado 
ningún vapor sospechoso. 
El día 5, cerca de las 11 de la ma-
ñana, se oyó una fuerte detonación 
a bordo. Esta procedía de una explo-
sión de gas '"grisú" en la carbonera. 
Muchos hombres han sido heridos, 
pero felizmente las quemaduras no 
presentan gravedad a excepción de 
dos que sin ser mortales su estado 
es grave. 
El tiempo nos ha favorecido du-
rante la mayor parte de la travesía 
que se efectuó sin correr el menor 
peligro por parte de los buque 
guerra alemanes, que no parecen en-
contrarse con deseos de molestar r 
comercio de sus adversarios. Hemos 
llegado a la Habana el día 6 de Oc-
tubre de 1914, a las 9 de la noche. 





S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N° 32 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO Jl-2316 
l i i O r i i T ñ i í ^ 
colocarse. También aceptaría un 
empico de portero o cargo análo-
r o . Dan razón de él en esta Admi-
nistación. 
DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del Trau?Í2 
Marianao-Galiano, se vende una man-
zana de terreno, cercada de mani-
postería, compuesta de 8,025 metros 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, en la 
Administración de este periódico. 
Impotencia, Pérdidas semina* 
fes* Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreet de 53* a i 
" P i c a r a s y R a m e r a s M 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 32tí. Tel. A-5893, 
Gran surtido en papel de cartas 5 
perfumería Atkinson. 
^CJ3943 a l t j ^ - l l s ^ 
Para camisas y canzoncíllos de 
hilo, 
Solís, O'Reílly y San Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
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la Unión Incensé 
He aquí el brillante programa de la 
gran jira que en honor de su Patrono 
San Froilán, celebran el domingo 
próximo en Palatino los simpáticos 
lucenses de esta Unión: 
Primera parte: Paso doble, "Alma 
Andaluza." Danzón "Barbero de Se-
villa." Polka, "Unión Lucense." Dan-
zón, "Salero." Vals, "Otoño." Jota, 
"¡Viva Lugo!" 
Segunda parte: Two Step, "Mucha 
Mostaza." Danzón, "No te mueras sin 
ir a España." Paso doble, "Mazzan-
tini." Mazurca, "A Evita." Habane-
ra, "Perjura." Paso doble, "¡Viva el 
Presidente!" 
La banda de Montorroso, Antas y 
Pa1a.s de Rey, dirigida por el señoi 
Antonio Rojo, amenizará la fiesta to-
cando durante el almuerzo Escogidos 
aires gallegos. 
MENU: Ajeritivo, Vermouth To-
rmo. 
Entremés: Jamón Gallego, Mortar 
della. Salchichón de Lyon, Acetunas, 
etcétera, etc. 
Entrantes: Aroz con pollo. Pesca-
do al homo. Lacón con papas y ensa-
lada mixta. 
POSTRES: Peras y Melocotones. 
VINOS: GaWego del Rivero, Lagei 
Palatino, Café Moka, Tabacos del se-
ñor Antonio Villaamil. 
El almuerzo estará bajo la direc-
ción del señor Nicomedes Bas, encar-
gado de 'os jardines de Palatino. 
NOTAS: A las 12 en punto se ser-
virá el almuerzo. 
La Comisión suplica puntualidad en 
la asistencia, pues se observará uns 
rigurosa exactitud. L aComisión, sin 
explicaciones, expulsará del local a 
toda aquella persna que no guarde el 
orden debido. 
El programa no se alterará por 
niñguna causa. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
DESCARGA ELECTRICA 
En el camino de San Ubaldo, barrio 
de Cortés, Guane, murió ayer a con-
secuencia de una descarga eléctrica, 
el vecino José Pulgarón. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Gal 
D E L A H A B A N A - * * * * * 
PRADO Y DRAGONES -
Horas de Oficio? de B a 10 a m y do 1 a 4 p, ib loarles, jueves, y ú M u de í a 9 p, 01. 
T E L E F O N O A = 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósitos 
en Cuente Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
C 41St 
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S E C C I O N D E S P O R T S 
FOOT - BALL ASSOGIATIOH 
BASES PARA EL CONCURSO DE 
LA COPA "CUBA AUTOMOVI-
LISTA. 
Base 1.a—La copa que lleva por 
nombre "Cuba Automovilista," podrá 
ser discutida por todos los "Clubs" 
de ba^ón pie que estén inscriptos en 
la "Federación Nacional de Balón-Pie 
de Cuba." 
Base 2.a—Dicha copa será discutida 
en una serie de juegos, según sea «1 
número de "clubs" que en el mismo 
tomen parte. 
Base 3.a—Los juegos se efectuarán 
en los terrenos de la "Bien Apareci-
da," cuidando el "Club Deportivo His-
pano-América," de tener debidamen-
te arreglado el campo, esto es: mar-
cado, redés en los "goals," y bande-
ras para las esquinas "comers." 
.Base 4.a—La anotación será dos 
puntos por cada juego ganado, uno 
por cada empate y cero por cada per-
dido. En caso de empate al final 
del concurso, será decidido por otro o 
más juegos. El "Club" que al final 
de la mencionada serie, tenya mayor 
número de puntos, será el poseedor 
absoluto de la copa-
Base 5.a—El jugador que no esté 
registrado en la "Federación Nacional 
de Balón-Pie," con arreglo al decreto 
número 4 del año 1912-33, no podrá 
tomar parte en este cancurso. 
Base 6.a—Los "referees" serán de-
signados por la "Federación Nacional 
de Balón-Pie," cuidando siempre ésta, 
que, nunca actúe de juez en un 
"match," nadie que sea andado de 
uno de los "Clubs" contendientes. 
Base 7.a—Si al empezar un partido 
ninguno de los "referees" nombrados 
por la "Federación," estuvieran en el 
campo de juego, los capitanes de am-
bos equipos tendrán que nombrar uno, 
teniendo siempre en cuenta, que éste 
no sea asociado de uno de los dos 
"Clubs" contendientes. 
Base 8.a—Todo "Club que tomara 
parte en este concurso y después de 
empezarlo un juego, dejara de concu-
rrir a un desafío en que debe tomar 
parte quince minutos después de la 
hora indicada para dar principio ai 
juego, se considerará que ha perdido 
el nartido y el contrario haberlo ga-
nado. 
Base 9.a—La duración de un 
"match" será el tiempo que lo cre-
yeran más conveniente los capitanes 
de equipos, teniendo en cuenta éstos, 
que todos los partidos deben tener un 
intermedio de 10 minutos. 
Base 10.a—Los "Clubs" contendien-
tes designarán un juez de línea cada 
uno. 
Base 11.a—Los juegos empezarán 
a lr\s 3 y 30 de la tarde. 
Base 12.a—Las decisiones de los 
"referees" serán finales en el terreno 
del juego y tendrán autorización así 
como, derecho de retirar, al jugador 
no federado, al que promoviere escán-
dalo y al que desobedeciese sus 8r-
denes. 
Base 13.a—El "Club Deportivo 
Hispano-América," designará las fe-
chas en que han de jugar los "Clubs" 
que tomen parte en este concurso, así 
como, las de los juegos que hubieran 
sido suspendidos por mal tiempo o por 
otras causas análogas. 
Habana, y Octubre de 1914. 
EL PRIMER JUEGO ENTRE LOS 
CUBA» STAR Y ORIENTE 
Octubre 3, 1914. 
Gran espectación había por ver ju-
gar a los "champion" de color en es-
ta ciudad con la novena local que ha 
sido convenientemente reforzada por 
algunos jugadores del "Villaclara." 
Julián Pérez (Fallanca), ha sido 
nombrado director de la novena y Ro-
jos, Ríos, Marlotica y Fernández, han 
entrado a formar parte de la misma1 
los dos primeros, como catcher y 
P e r f u m e r í a I n g l e s a 
Del afamado perfumista A T I C I N S O M 
Se vende en ''ROMA" O'Reilly, 54, esquina a 
Habana y en "ROMA" Obispo, 63, al lado de 
"Europa". 
C 4082 alt 10-28 
BOXEO EN EL "ClUB 
ATLETICO" 
Promete ser emocionante el match 
de boxeo que los simpáticos y cultos 
jóvenes del Atlético, tienen concerta-
do para el día 10 del presente mes. 
Boxeará el americano Walter Cou-
sin, cuyo peso es de 131 libras con el/ 
cubano* Miguel Febles, que pesa 127 
libras, dos boxeadores de pericia y 
resistencia. 
Antes del citado match, habrá una 
lucha greco-romana entre los conoci-
dos amateurs, Bernardo González y 
José Ramón Valdés. 
Joe Collins, boxeador profesional 
americano de 142 libras se pondrá 
los guantes con Manolo Camacho, so-
cio del club, para demostrar su ca-
pacidad ante el público. Este Mr. 
Collins, ha retado a todos los que 
pesen hasta 150 libras y es la hora 
presente que no ha encontrado con-
trarío. Espérase en breve a otro hi-
jo de Yankilandia nombrado Jeffords 
y creemos casi seguro que este últi 
mo aceptará el reto. 
• 
E L V A P O R 
GRAN ALMACEN DE PAÑOS Y TEJIDOS 
Muralla, 26. T e l . A-3356. 
P d r í Í C Í p 3 a sus clientes y ami-
gos que h a puesto a ta venta el 
nuevo surtido de casimires para la 
p r ó x i m a estación. 
E m i l i o M e n é n d e z . 
r 
EN LA BOLSA BASEBO-
LERA 
Ya se nota algún movimiento en 
la bolsa del baseball. 
La llegada de los jugadores del 
club "Long Braaiche," la de los "Cu-
ban Stars" y otros jugadores cuba-
nos que estaban jugando en las dife-
rentes Ligas Menores de los Estados 
Unidos, ha sido la causa de que el 
baseball vuelva a ser el tema de la 
conversación de todos los fanáticos 
que se reúnen en el Parque Central, 
-Centro Alemán" y "café "Central." 
Ya se va acentuando con más fir-
meza lo interesante que será la próxi-
ma temporada Amei'icana, aunque no 
vengan Clubs de primer orden como 
en años anteriores. 
También ya se ve algún movi-
miento con respecto al pi'óximo cham-
pion Nacional. 
Los clubs "Habana" y "Almenda-
res," ya puede decirse tienen com-
pleta su novena. 
La del "Fe" sucederá lo de siem-
pre, que se deje para última hora, y 
después se forme con los desperdicios 
de otras novenas o con jugadores ex-
tranjeros, que harán su agosto, y que 
maldito lo que les Importa, el honor 
de la bandera que se les entregue pa-
ra su defensa. 
Ya tenemos aquí a los player cu-
banos (el Niño) y el gran don Paco, 
el Oriental, todos ellos procedentes 
del "Long Branch." 
También líegaron los jugadores 
del club "Tampa," Joseíto Rodríguez, 
Gerardo Ballesteros, el notable lan-
zador, que ganó 20 de los 24 juegos 
que pitcheó, Crescendo Ferrer, uno de 
los mejores catchers de Cuba, Andrés 
Ogazón, un gran infieldeh con un 
brazo parecido al de Miguel Angel, 
Gutiérrez, el jpitcher y catcher quo 
también juega en los "files," Paco 
Luján, el segundo Julián Castillo, uno 
de los mejores bateadores que ha pro-
ducido Matanzas, Paito Herrera, que 
jugó la segunda del Almendares y 
que este año está hecho un coloso y 
Calixto Romero, otro pitcher que to-
mó parte en los campeonatos flori-
danos. 
Anoche se daba por seguro que Lu-
que y Hungo jueguen en el club 
Azul, pero hasta hoy nada hay de 
cierto. 
Short Stop y los dos últimos, como 
pitchers. 
Con esto queda el "Oriente, 'en 
condiciones de medir sus fuerzas con 
cuarquier novena potente. 
Además de esos pitchers están en 
la misma novena Machado y Failde 
o General Sagua. 
Pues a pesar de ese lujo de pitcher 
me parece que los "Cubans Stars" 
le darán muy duro y difícilmente ga-
narán un juego. 
El juego fué bueno en resumen. 
Junco estaba un poco flojo y le liga-
ron algunos hits. Carlos Morán paró 
en la tercera dos fenomenales esta-
cazos. Chacón jugó el Short admi-
rablemente y Torriente bateó a la 
campana. 
En el último inning Rojo bateó un 
fly entre center y right, le corrieron 
Torriente y Hernández y ambos se 
pararon, cayendo la bola al suelo lo 
que ocasionó las dos últimas carre-
ras del Oriente; ¡qué privada! 
El Veterano Magriñat fué dos ve-
ces "ponchado." 
Del "Oriente" jugaron bien Tatica 
Campos, Ríos y Guerra. 
Planas fué sentado en el sexto in-
ning por haber cometido "solo" un 
error este jugador que ha sido de 
primera clase siempre que lo han 
puesto en 3.a base le ha sucedido lo 
mismo y sin embargo, vuelven a po-
nerlo. El llamado a desempeñar esa 
posición es Failde que es una gran 
tercera. 
Llamamos la atención de la Em-
presa para arreglen un poco los te-
rrenos, pues el home está muy alto 
mientras el bateador queda bajo, el 
right field está malísimo, y la Hnea 
de segunda • atercera debe ser repa-
rada, pues los batazos hacia ese lu-
gar dan muchas veces baos que pue-
den perjudicar a los jugadores y se 
notó en este juego en que le dio un 
bolazo en la cara al chino Morán. 
Score del juego: 
CUBANS STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . , 
Morán, 3b. . . 
González, Ib. , 
Torriente, cf. . 
Villa, 2b. . . . 
Hernández, rf. 
Rodi-íguez, c. . 
Magriñat, If. 
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C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A . 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
jrw *********** mr 
Y O Q U i E I ^ O 
l A T R O P i C A U ! 
C e r v e z a q ^ e h b l mcjíilo 
Mañana jueves habrá una gran 
match de exhibición en Almendares 
Park, jugarán el Almendarista de Ca-
brera, contra las Estrellas de Men-
dieta. 
Este último pondrá a Joseíto Ro-
dríguez en la inicial y la batería se-
rá, la de cartel y bien merecida fa 
ma: Ballesteros y Ferrer. 
Todo el momdo viene a la vida con 
su sino. Unos adversos, otros dicho-
sos. Los unps y los otros en el trá-
fago de la existencia los modifican, 
guando o padeciendo alternativa-
mente, porque al cabo la existencia 
tiene siempre su proporción de goces 
y dolores. 
E' único ser humano que está obli-
gado al constante sufrir es el asmá-
tico que se ahoga, se asfixia, y pade-
ce etemaimente, cruelmente si no oye 
eil consejo que se le da de tomar Sa-
nahogo, preparado de un médico ale-
mán de la facultad de Berlín, que 
se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno ísquina a manrique y en todas 
las boticas, porque el Sanahogo, ali-
via el asma al iniciarse su uso y la 
cura^en^jrmy^Jn^ 
Cafés, Restaurants, Barberías y 
Letales de buen p s t o 
, Las "Revestiduras Belgas," sanita-
rias, lavables, esmaltadas sobre zinc 
plomo, son el TAPIZ y ZOCALO ideal; 
los más artísticos e higiénicos conoci-
dos. Preferibles a azulejos y baldosi-
nes más propios de cocina. 
Adaptables sobre manipostería, ta-
biques de madera, cemento, yeso, etc. 
Al interior de la isla remitimos dise-
ños para elegir. Véanse en "La Se-
gunda Tinaja," de Victoriano Suárez, 
Reina 19. Teléfono A-4483. Habana. 
El domingo jugarán estos dos clubs 
el match concertado para el domingo 
4 y que por causa de la lluvia se tuvo 
que suspender. 
El "Parajón" presentará para éste 
match el siguiente line up: 
A I salve, c. 
S. Borrego, p. 
G. Fuertes, Ib. 
R. Alfonso, 2b. 
A. Recio, 3b. 
T. Pérez, ss. 
D. Díaz, If. 
R. Abreu, cf. 
P. L. Vald&s, rf. 
Totales. . . 34 6 
ORIENTE 
V. C. 
9 27 17 2 
H. O. A. E. 
Payai*es, If. . , 
M. Ríos, ss. . 
Campos, 2b. . 
Guerra, Ib. . 
Planas, 3b. ^ , 
Soler. 3b. . •-. . 2 
Villalón, cf. . . 4 
Rey, rf 4 
Rojo, c. . . . . 4 
Failde, p 3 
Fernández, p. . 1 











y el doct 





Camisas, cuellos, corbatas 
L O M A S E L E G A N T E 












Totales. . . . 34 3 9 2q 18 1 
Anotación por entradas: 
Oriente 000 001 002—3 
SUMARIO 
Stolon bases: Chacón 2, Morán y 
Rey. 
Sacrifica hits: González, Campos. 
Bases on balls: Failde 6, Fernán-
dez 0, Junco 2. 
Double play: Villa, González, Cha-
cón. 
Earned runs: Cuban Stars 2 Orien-
te 1. 
Struck outs: por Failde a Magri-
ñat 2; por Fernández a Junco; por 
Junco a Payares y Failde. 
Left on bases: Cuban Stars 7; 
Oriente 4. 
Hits dados alos pitchers a Failde 
8 en 7 innings, a Fernández 1 en 2. 
Sacrifice hit: Rojos. 
Marlotica bateó de emergencia por 
Fernández. 
TJmpircs: López Carratalá. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: Peleibe. 
I X t í S m I T 
H A 
Si el tiempo no se opone a ello, 
pues estamos amenazados por un ci-
clón para el día 10, según Valencia y 
Joser, el próximo viernes, se inau-
gurará la temporada americana. 
Ya para ese día, pues se esperan 
hoy o mañana, estarán aquí los chi-
cos de Foster, que integran el club 
"Lincoln Star." 
Los que romperán el fuego de las 
novenas cubanas, probablemente será 
el club "Almendares," que segura-
mente pondrá a Pedroso en la línea 
de fuego. 
El lanzador de los "Lincoln Star" 
será William "Ciclón." 
Todas estas noticias son a título de 
información, pues oficialmente no se 
nos ha dicho nada, cosa que no nos 
extraña, pues siempre ha sucedido 
igual. 
Pero ya tomaremos nuestra revan-
cha, pues si nos dan palo, palo dare-
mos, pero palos con justa razón. 
lÍÍÍr¥lASÉBAÍr 
DEj914 
Sr. Redactor de la Sección de Sport. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Nos complacemos en remitirle por 
el portador un ejemplar de la Guía 
de baseball cubana para el año de 
1914, en curso, la cual acabamos de 
recibir de los señores Spalding & 
Bros. 
Aunque la estación se halla algo 
avanzada paar recibir la Guía de 
1914, confiamos al propio tiempo que 
esta obra le resultará de interés y 
que merecerá un sitio preferente efí 
su apreciable biblioteca. 
Plácenos subscribimos de usted 
muy atentamente. 
Harria Broe. Co. 
Octubre 6 de 1914. 
^^^^ tfer^iy friti<t(H<t flitf" 
BIKEBRil UROMAÍICH BE WOLFE 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
: F,N LA REPUBLICA ^ — 
M I G H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfsno A-1694. • Utopia, 18. • Babam 
1 
DE LA H A B J U t 
Secretaría 
Mi bienv( 
En el M í 
Ayer, enl 
«unidos a 
Pasa la s 
ín (lominge 
LA PRIMERA D E S G R A 
CIA D E L " B O S T O N " 
El club "Boston" acaba de sufrir 
su primera contrariedad para la Se-
rie Mundial, pues su tercera base el 
joven Red Smith, ha tenido la des-
gracia de fracturarse una pierna. 
Hé aquí cómo Víctor Muñoz Cro-
nista de "El Mundo," da cuenta de 
este accidente: 
Esta tarde (6 de Octubre) ha sufri-
do el Boston una gran desgracia, 
pues en vísperas de la Serie Mundial 
se ha quedado sin tercera base: Red 
Smith, el conocido antesalista que era 
ded Brooklyn y que tan brillantes ser-
vicios ha prestado este año al Bos-
ton en la esquina de las angustias, ha 
quedado fuera de juego. El Boston al 
perder a Smith, no solamente pierde 
su tercera regular, lo que ha de per-
judicar un tanto su team-work, sino 
que se queda sin uno de las pocos 
buenos bates que tiene precisamente 
cuando más falta le hacía. 
Ese desgraciado aciedente ha hecho 
que de momento se notara un gran 
alza en los logros que se daban a fa-
vor del Filadelfia. El triunfo de los 
Atléticos parece más seguro cada mo-
mento. Stafing ha dicho que la pérdi-
da es muy lamentable, pero que no 
TODOS LOS QUE 
SUFREN GOZARAN 
Media humanidad padece de reuma 
y toda la humanidad no lo padecerá, 
cuando como habrá de suceder segu-
ramente en breve, se generalice el uso 
dd "antlrreumático" del doctor Rus-
sell Hurst, que es un preparado de 
reciente aparición en la farmacopea, 
pues tiene la gran propiedad de hacer 
eliminair ed ácido úrico, cuya abun-
dancia en el organismo es la causa 
única del reuma, pues sin ácido úrico 
o cem él en la debida proporción no 
hay motivo alguno para los agudos 
dolores del re uaná. 
El doctor Russell Hurst se ha he-
cho merecedor de los elogios y del 
lauro de la humanidad, porque a to-
da ella ha hecho el grande beneñ-
cio de librarle de las acometidas fu-
riosas de dolencia tan tremenda co-
mo el reuma, que por millares de mi-
por eso van a darse por vencidos, y 
que la serie la ganará el team que lo-
gre ganar 4 de los 7 juegos. 
Para relevar a Smith suenan los 
nombres de Deal, Dugey y Whittd. 
Deal jugó la tercera a principios de 
temporada y es un novato sin expe-
riencia. Dugey es suplente de infield 
en general y el más probable es Whit-
ted, el indio, el que está jugando aho-
i*a brillantemente en el jaidín central, 
y que jugaba la tercera en el club 
"Jacksonville" con Cueto. Casi se 
puede asegurar que será Whitted el 
sustituto de Red Smith. 
Dispuesto por la Junta Di' 
efectuar el canje de recibos p: 
nales del Empréstito de 110,L. t p 
sos oro español, realizado entre 1« u,_, 
señores socios para adquisición de 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cchk 
forme a la escritura de 9 de Agosta 
de 1912; se hace público por estera» 
dio que el aludido canje conturaan ^ 
efectuándose ante una Comisión de la j,g ur|a ̂  
Directiva los lunes, miércoles y Tia* 
nes de cada semana durante el mei 
de Octubre actual, de ocho y 
dia w. diez de la noche. 
Los interesados que concam'*.;] 
eiectuar el Canje, tendrán que acre» 
tar documentalmente el carácter ] 
representación que obstenten 
El Cupón número 3, correEpon(tei« 
te a dichos Bonos y cuyo iraPort*f 
el de 2.25 pesos oro español por cao 
uno, se satisface por las Casas r 
Banca de los Señores N . Gelats 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Octubre 1*. de 1914 
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Alto pecho, senos abundantes,/1? 
vas y redondeces, hacen el tipo fle« 
belleza femenina, cautivador y 
vincente. Toda mujer pobre de t» 
nes, las fomenta tomanod las P'W 
ras del doctor Vernezobre a116 " los senos y se venden en w 
j el crisol, neptuno 91 * 
mosean 
depósito t 
todas las farmacias. Son infaUW*» 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MA 
f r u ™ 
d u l c e 
H E L A E 
" L 
"Ultiiiio(lescul)riiento",(lelLilo,Piinf 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n so lo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g t i i l a 
d e O r o " . M o n t e y Ange l e s . -Habana . 
;-5$^" C 3489 
l i m A F R A N C E S A V E f l E U L 
U MEJOR Y m SEHCILU DE IPLIGíR 
De venta en las principales Farmacias y Dro^uer^ 
Depósi to: Pe luquer ía L A C E N T R A L , Aguiar y Obf^P^ 
L( 
«i la V02 
Pwite 361 
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! Un enga 
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Para C O M E R B I E N hay que if a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . = ^ 
Y COMO HOTEL, ES ELPREFERIDO POS LIS FAMILIAS DEL 'e ve 
C 4 2 9 3 
O C T U B R E ? D E 1 9 1 * D I A R I O l » E v .* M A R I N A 
H A B A N E R A S 
F E 
m 
L accidente sensible. „ . , . 
í ^ b a de sufrirlo la señora Piedad 
A o de Alfonso en su propia resi-
d a del Cerro. . , 
* C dislocación de un pie al res-
F f la distinguida dama en una pe-
^ pscalera haciendo necesario, 
oenfa intensidad del dolor, la asis-
t a facultativa. 
•̂ n» ahí su ausencia, por muchos ad-
Jtida, en la boda de anteanoche en 
S f i r o n también sus bellas hijas 
V el doctor Enrique Junco, padre 
i- «eñora de Alfonso, que había 
l lorado su regreso a Matanzas con 
'Propósito de asistir a U cea-e-
L nia tuvo que desistir para acom-
E r a la hija amantísima. 
numerosas amistades de la dis-
i d a familia de Alfonso, apenas 
E - d a s de la noticia, se han apre-
mSo a acudir a aquella casa para 
"ber del estado de la distinguida se-
'flállase ésta postrada, en un re-
absoluto, y asistida, con lajnaa 
í S o s a solicitud, por sus familiares 
«Heridísimos. 
Aunque su restablecimiento es obra 
«ta de largos días, yo así se lo de-
je" a la amable y ^distinguida dama. 
* * 
Los que vuelven. 
Llegó en las primeras horas de la 
«anana de hoy el vapor Saratoga, 
"rocedente de Nueva York, con un 
usaje numeroso. 
Haré mención, entre éste, de un 
otpo de viajeros conocidos, 
jfrs. Steinhart con sus hijos, entre 
os que se cuenta la graciosa y gen-
ilísima Florence, tan celebrada en 
mestra sociedad. 
Alicia, la hija menor, vuelve a su 
uñada casa del Prado llena de ale-
rría, contentísima. 
Llegó en el Saratoga un matrimd-
lio tan distinguido de la sociedad ha-
unera como Blanquita García Mon-
es y Andrés Terry. 
El Interventor General del Estado, 
oronel Miguel Iribarren, con su dis-
iogukla familia. 
El Cónsul Americano. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Jwmen Aróstegui y Ernesto Longa 
ion su encantadora hija Rita. 
El licenciado José María García 
íontes, ex-Secretario de Hacienda, 
i su bella hija Guillermina, gala de 
uestros salones. 
El director del Havana Post. 
La distinguida dama Carolina Fer-
lández de Kohly en unión de sus gra-
iosas hijas Consuelo y María Luisa. 
Mr. Culmell. 
El ingeniero José Agramonte. 
El señor Ramón Suero, pertenecien-
a nuestro alto comercio, con su 
entil hija Carmela. 
El Juez Herminio del Barrio 
compañado de su distinguida fami-
lia. 
Los jóvenes esposos Gloria E r d -
nan y Francisco Juarrero. 
Y, ya finalmente, uno de nuestros 
6venes políticos de más popularidad 
íimpatía, el doctor Cecilio Acosta, 
epresentante a la Cámara, 




do êntre 'h K .y una ^e^a hermana 
quisición de | Mi bienvenida a toflos 
j s , Serie B, 
sos oro, ccbk 
) de Agosto 
por este m» 
En el Malecón. 
Ayer, entre uno de los grupos allí 
l contíuuaií eui"dos a la hora del paseo, se sus-
.misióndell ^ el tema de las ^tretas, 
coles y viep 
•ante el tM 
Jio y nfi-
Es una queja general 
Pasa la semana y solo de domingo 
n domingo se dan en aquella glo-
rieta los conciertos nocturnos de la 
Banda del Cuartel General. 
Unica banda, por lo visto, que pue-
de tocar actualmente en el Malecón. 
¿Por qué esto? 
Suponíase que al ausentarse la 
Banda Municipal para Boston se 
ofrecerían las retretas de los jueves 
por algunas de las otras bandas exis-
tentes en la capital. 
Pero no ha sido así. 
Se han suprimido totalmente. 
Y así el Malecón, desierto y triste, 
sufre en estas noches los efectos de 
la incuria municipal. 
Otros cronistas, antes que yo, se 
han dirigido a nuestro Alcalde re-
cabando la reanudación de las retre-
tas nocturnas en el primero de los 
paseos de la ciudad. 
Me asocio a ruego semejante. 
Por más que mucho me temo que 
se nos deje desairados. 
Bien sé por qué lo digo.. . 
• « 
Una conferencia. 
L a da mañana en los salones del 
Centro Asturiano la notable escrito-
ra E v a Canel versando sobre el tema 
siguiente: 
— E l divorcio ante la moral social. 
Acuso recibo de la amable invita-
ción que el señor Vicente Fernández 
Riaño, presidente del Centro Astu-
riano, se ha servido enviarme. 
L a conferencia, cuyo asunto no 
puede ser de actualidad más palpi-
tante, está señalada para las ocho y 
media de la noche. 
Hora fija. B * T ^ f] 
* « 
Julio César Rodrigue». 
Vuelve a la crónica el simpático 
confrérc de otros días habiéndose en-
cargado de la información social del 
diario L a Campaña. 
Yo me complazco, al consignarlo, 
en saludar al compañero. 
Y desearle prosperidad. 
Notas tristes para concluir. 
Una, la muerte de la respetable y 
bondadosa señora Dolores Baró Viu-
da de Acosta, que sume en hondo 
dolor a una hija amantísima, la jo-
ven y bella dama Juana María Acos-
ta de Diazmartínez. 
Y el fallecimiento, ocurrido ano-
che, del comandante Calixto Sánchez 
Agramonte, Jefe de los Fosos Mu-
nicipales. 
Un hombre bueno, dignísimo, que 
supo siempre mantener los prestigios 
de su honroso apellido. 
A sus hermanos, los generales E u -
genio y Armando Sánchez Agrámen-
te, Jefe de la Policía Nacional el úl-
timo, va con estas líneas mi testi-
monio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
conenrran 
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D U L C E S 
FRUTAS: Las recibimos diariamente. 
DULCES: Los fabricamos con materiales de primera clase. 
HELADOS: Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad de la casa, la CREMA de ANON. 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A . 
< 6 L A F L O R C U B A N A , , 
= G A L I A N O Y S A N J O S E 
H E L A D O S 
S u c e s o s 
L O ENGAÑARON 
*l la voz de ¡ataja! detuvo el vi-
Jtorte 361 a Francisco Lombillo Gó-
de Figuras 6, por haber usado 
* un engaño para estafar a José L u -
y Corazones de Santa Clara 6 un 
$ de plata y catorce pesos, 
w acusado fué remitido al Vivac. 
E N L A P L A N T A 
Trabajando en la Planta Eléctrica 
' Tallapiedra, se causó una lesión 
en la cabeza, Antonio Lorenzo 
,0toínguez, de Cristina 32. 
CON U N C L A V O ' 
JUlio Martínez Falcón de Teneri-
6̂, sufrió una herida punzante 
el pie izquierdo al pisar una ta-
, que tenía un clavo, en Figuras y 
^panano. 
DOS P I E Z A S 
eli w Dionisio Miranda Rey, de E s -
6* jObar 228, le hurtó un desconocido, 
|e 'a sala de su domicilio, dos piezas 
* ^ a que estima en seis pesos pla-
L N A C A R R E T I L L A 
Dijo Hilario Valle Hernández, de i 
^ascoaín 201, que le han llevado una 
tetilla, que aprecia en $14.00. 
U N G A L L E T A Z O 
."ijo José Ros Valdia, de Puerta 
^"ada 56, que un desconocido le 
J; en Alambique y Puerta Cerrada, 
galletazo emprendiendo después 
S í a , n:AÍÁ ttM 
¡HA M U E R T O MI T I O ! 
A petición de Domingo Gainza, de 
Monte 239, detuvo el vigilante 78, a 
Luis Rivero Bernabeu, de Neptuno 
249. 
E n la 6a. Estación manifestó Gain-
za, que ayer por la 'arde se presen-
tó llorando en su domicilio, Rivero, 
que es su amigo, diciéndole que su 
tío Serafín Bernabeu Duarte acababa 
de fallecer, suplicándole que él le 
diera algún dinero, para contribuir 
a los gastos que ocasionaría el en-
tierro. 
Agregó el acusador, que encontran-
do justa la petición de su amigo, le 
dió un peso plata, alentándolo para 
que se resignara de la pérdida su-
frida. 
Terminó diciendo Gainza que por 
la noche, en vista de que había hecho 
un buen negocio, compró una corona 
que le costó dos centenes para lle-
vársela al difunto y cuál no sería 
su sorpresa, cuando al entrar en el 
domicilio, se encontró a Rivero co-
miendo tranquilamente en compañía 
del supuesto difunto. 
E l acusado negó los cargos, sien-
do remitido al Vivac. 
T I E N E MIEDO 
Participó Magín Fernández Quiro-
ga, de Prado 105, que su vecino Ra-
miro Salazar lo ha amenazado con 
matarlo, temiendo que lo haga, pues 
sabe que el acusado es guapo. 
c <r J 
N i n g u n o t a n e l e g a n t e 
N i n g u n o t a n c ó m o d o 
C O M O E L I N I M I T A B L E 
C O R S E = B O N - T O N 
Hace encantador el busto y la figura. 
Facilita todos los movimientos 
Y permite al traje lucir correctamente. 
9 e s a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A 
U s a r u n a v e z B O N - T O 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . G A L I A N O Y S A N R A E A E L , 
N O T A : — S e e n v í a n C a t á l o g o s p o r c o r r e o a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
PAYRET.—"Ninán," " L a Viuda 
Alegre," (tre sactos.) 
POLITEAMA.—Cine " L a Destruc-
ción de Cartago." 
Azcue.—Cine y Variedades, fun-
ción extraordinaria a beneficio de Ju-
lita Muñoz. m „ , „ 
M A R T I . — " E l bueno de Guzmán, 
" E l polvo salvaje," " L a gentuza." 
ALHAMBRA.—"Se arreglan cabe-
zas," "ElPatria en España," " L a Be-
lla Fomarini." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. 1.a tanda: " L a Novela de Lms,^ 
2.a tanda: "Los derechos de la mujer 
y "Tía Berta." 
ILEJI m E 
V i d a o b r e r a 
E L P A D R E V I E R A E N E L C O M I T E 
C E N T R A L D E LOS T O R C E D O -
R E S . 
t: ¡: n 
o 
con las ESENCIAS 
m finas Dr. M S O N ü 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAHüELO 
^ « v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i a p o , 3 0 , e s q . a A f t d a r 
Anoche visitó p! padre Viera, párro-
co del barrio del Cerro, el Comité Cen 
tral de Auxilios . 
Le llevó allí la noble y caritativa 
misión que voluntariamente se impu-
so de recolectar donativos en su parro 
quia, con destino a los obreros sin 
trabajo. 
Como era la hora en que el Comí-
té acostumbra a celebrar sus sesiones 
había en el local gran número de tra-
bajadores. 
Después de departir con el presiden 
te señor Leoncio Rodríguez, manifestó 
deseos de dirigir algunas palabras a 
la asamblea. 
Empezó haciendo una breve reseña 
encaminada a demostrar su identifica-
ción con los trabajadores, en especial 
con los torcedores, por contar en su 
familia algunos miembros que libran 
en ella su subsistencia como tabaque-
ros. 
Animó a los obreros con frases sen 
tidas, a proseguir la senda emprendi-
da hasta lograr sus deseos que no pue 
den ser más humanos ni más justos. 
Recomendó la unión entre el ele-
mento obrero para reclamar pacífi-
camente algo que le corresponde en es 
tos críticos momentos en que el obrero 
mira con terror la cara pálida de su 
compañera, el sufrimiento que le pro-
duce en muchos casos la enfermedad 
de los pequeñuelos, esos seres que son 
la única alegría del hogar obrero, 
cuando el trabajo le permite llevar a 
él alimento, las medicinas y los peque 
ños agasajos que están a su alcance. 
Reconoce que gran cosa #s la carir 
dad, el amor al prójimo que deben 
sentir todos los humanos, pero en ca-
sos como el presente sobre miles de 
hogares, contra la voluntad de los 
que en ellos moran, es justicia lo que 
se debe reclamar; que los ricos, los 
poderosos contribuyan con algo, para 
alivio de los que gastan sus energías 
y su vida produciéndolo todo, mien-
tras ellos en gran parte dilapidan el 
exceso de sus ganancias en orgías, en 
teatros no siempre morales y educa-
dores del espíritu. 
Lamenta que se. olviden por los sol-
ventes las máximas de Cristo que 
siempre estuvo al lado del pobre; que 
no exista la igualdad que pregonaba 
el apóstol San Pablo. 
Dijo—que había visto con dolor la 
indiferencia de los que están satis-
fechos hacia los hambrientos, al 
acompañar a la comisión de obreros 
en su peregrinación. 
Pide que la legión de obreros sin 
pan, formen legiones que lleven la 
propaganda a todas los ámbitos de 
la urbe; que en forma enérgica, sin 
carácter de rebeldía, pidan a los que 
gozan se ac erden de ellos. 
Aconsejó a los obreros pensasen en 
el porvenir, para que de la miseria pre 
senté saliera alguna enseñanza prove-
chosa. 
"Sóis en la actualidad—les dijo— 
unos náufragos, y debéis uniros ante 
ésta desgracia de la cual no tenéis 
la culpa, para salir de ella con honor 
y gloria, levantad el corazón y pen-
sad en lo futuro. 
Es necesario que olvidando algo los 
ideales estudiéis las ventajas de la 
economía, pues hoy todos los proble-
mas sociales tienen ese carácter, pro 
curad fundar cajas de ahorros, com-
batid los vicios, haceros fuertes por! 
la constancia en beneficio propio y en ! 
el de vuestros semejantes, y nu olvi-
déis que la "Unión produce la fuer-
za". 
Terminó su brillante peroración, 
ofreciendo su concurso en todo lo que 
pudiera ser de utilidad en estos mo-
mentos. 
Los obreros interrumpían frecuente 
mente con sus aplausos al distingui-
do padre Viera. 
E n nombre del Comité contestó al 
padre Viera el señor Ramiro Neyra. 
Siente profunda gratitud por las 
palabras dirigidas que son un consue 
lo y una esperanza en labios de un ora 
dor sagrado, lamenta quo la carava-
na inmensa de los hambrientos, no 
le hubigran oído; recuerda sus frases 
sinceras,, cuando demostraba de una 
manera Elocuente que con sus vesti-
duras sagradas era también un rebel-
de contra las injusticias de la tierra, 
y pide que repita esas palabras sin 
cesar desde el pulpito, seguro de que 
habrá corazones que aun siendo de 
piedra tendrán que rendirse a la rea 
lidad. 
L a Iglesia Católica—dice—tiene co-
mo ninguna la facultad de elevar los 
corazones, ella puede hacer mucho 
si continúa laborando como lo ha he-
cho hasta el presente. 
Tenemos que reconocer que hasta 
el presente fué la única entidad que 
antes de ir a pedirle vino a nosotros 
con montones de oro y plata. 
Se duele de la decepción sufrida por 
el padre Viera, al frente de la comi-
sión, ante las mansiones de los ricoa, 
muchos de los cuales apenas les hicie 
ron caso. 
Le hace presente que no es sola-
mente en el Cerro, eso sucede en todo 
el país, pese a la decantada generosi-
dad siempre pregonada. 
Hoy no se la vé, clases solventes, 
autoridades, todos se muestran reac-
cios, sordos a lo sclamores del pue-
blo. 
E l único abrazo caritativo que ha 
recibido el Comité de las grandes ins 
tituciones, fué el de la Iglesia. 
Suplica al padre Viera no desmaye 
quien sabe si podrá en la próxima vez 
que vuelva al seno del Comité recibir 
la noticia de que fueron oídos los me-
nesterosos, de que aun se practica en-
tre nosotros la limosna. 
Habló de la manifestación realizada 
inúltilmente. 
L a Cámara cumplió su oferta, pe-
ro el Senado no. Permanece insenci-
ble. Nadie piensa en las visicitudes 
en los enfermos que resultarán de tan 
tas privaciones, en los consejos que 
musita el hambre en el oído de los 
pobres. 
E n parecidos términos hablaron los, 
obreros J . Leal Morejón, Juan Fons, 
(que también censuró la apatía de los 
compañeros que no responden a pesar 
de comprender como nadie las angus-
tias que aquejan a los trabajadores. 
L A J U N T A D E D E L E G A D O S 
A las diez de la noche empezó la 
sesión de los delegados al Comité 
Central, bajo la presidencia del señor 
Leoncio Rodríguez. Actuó de secreta-
río el señor Ramiro Neyra. 
Respondieron a la lista 31 delega-
dos. Se dió lectura a varias actas de 
las sesiones anteriores las cuales fue 
ron aprobadas. 
Después se leyó la correspondencia 
por el Secretario señor Arturo Gutié 
rrez, y a continuación el balance co-
rrespondiente al movimiento general 
del mes de Septiembre que mereció 
la aprobación de todos. E l resuman 
do los Ingresos es como sigue: en oro 
español, $5.873.08 centavos en plata es 
pañola, $1.254.33 centavos. E n moneda 
oficial $3.448,89 centavos. Después de 
la compra de víveres, y pagados los 
pequeños gastos del Comité Central, 
arroja un saldo en caja por la suma 
de $250.61 centavos oro español, tres 
cientos setenta y cuatro pesos 19 cen-
tavos plata española y $1402.54 centa 
vos moneda oficial. 
Se nombró una comisión de glosa 
integrada por Candelario Velázquez, 
José Colón. Luis Sánchez, José Arce 
y Félix Millares. 
Se leyó la siguiente moción que fué 
aprobada por unanimidad. 
A L C O M I T E C E N T R A L D E TOR-
C E D O R E S D E L A H A B A N A 
Considerando: que son muchos los 
torcedores de la Habana y del interior 
de la provincia y de la de Pinar del 
Río, que aun se encuentran sin tra-
bajo; 
Conr' 'erando: que es deber primor 
dial de este "Comité Central", el re-
cabar por todos los medios a su alean-
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E S P O R T 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para cele-
brar una Fiesta de Sport en el Salón 
del Gimnasio, el día 10 del corriente 
mes, se hace público, por este medio, 
para conocimiento general de los se-
ñores asociados, previniéndoles lo si-
guiente: 
Primero: L a Fiesta empezará a las 
8 p. m. 
Segundo: L a entrada será por la 
calle del Monro. 
Tercero: E s requisito indispensable 
para la entrada la presentación del re-
cibo de la cuota social del mes de la 
fecha. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 6 de Octubre de 1914. 
Florentino Canales, 
Secretario. 
14704 7-8 y 9 t y 10 m. 
ce recursos con que mitigar el hambre 
y aliviar las necesidades de los torce-
dores que se encuentran sin trabajo; 
Considerando: que los que integra-
mos esta institución estamos ansio-
sos de movernos hasta encontrar los 
medios útiles para levantar el espí-
ritu un tanto decaído de los torcedo 
res que traba jan, 
PROPONEMOS 
al "Comité Central", la celebración, en 
las primeras horas de la mañana del 
próximo domingo, de una Asamblea 
en el teatro Martí, en la cual «e apli-
quen las necesidades que actualmen 
te sienten nuestros compañeros que 
se encuentran sin trabajo; la necesi-
dad que tiene este "Comité" de verse 
apoyado y ayudado por los torcedores 
que trabajan y la obligación en que ps 
tán las autoridades de no abandonar 
en los actuales momentos a los que 
aun se encuentran sin tener donde 
trabajar. 
Salón de " L a Bolsa del Trabajo", 
a 6 de Octubre de 1914. 
Se acordó publicar un manifiesto, 
nombrándose para redactarlo a los 
obreros A. Castells, R. Neyra, Luis 
Pérez Carrillo, Teodoro Vázq ez y Jo 
sé Arce. 
Se sorteó el taller que debo benefi-
ciarse hoy con el pan donado por las 
panaderías " L a Fama" y "Santa Te-
resa". L a suerte favoreció al taller 
de "Por Larrañaga". E l delegdo pa-
sará a recogerlo, para hacer entrega 
1 mismo a los interesados 
Corresponde media libra a cada fa-
milia. 
U N I N C I D E N T E MAS 
Hace tiempo que surgen discusio-
nes entre los obreros del Comité Cen-
tral, y el señor Espinosa, conserje de 
" L a Bolsa del Trabajo", pues este 
apaga algunas luces, dejando la casa 
a obscuras, cosa que es necesario no 
se repita. 
L a luz es necesaria en aquel lugar. 
E l citado señor debe de hacerlo así 
¡presente a quien corresponda, y no 
{dar más espectáculos como el ofreci-
jdo ayer cuando se retiraba del local 
luna respetable personalidad. 
Un rostro p'ácido y alegre, cuya 
bePeza empeñen inoportunos vellos, 
lejos de atraer producen repulsión. 
Los vellos afean considerablemente, 
pero todos desaparecen, se quitan 
prontaanente, sin trastorno, sin co-
rrer ningún peligro, usando una so-
la vez el depilatorio del doctor F r u -
ján, que no mancha ni írrita. 
Juventud Liberal de 
la Accra del Louvre 
CONVOCATORIA D E E L E C C I O -
N E S I 
E n cumplimiento de un acuerdo 
tenemos el honor de citar a todos loa 
liberales que concurren a la tradicio-' 
nal "Acera del Louvre" para que 
asistan el sábado diez de Octubre, aL 
"Círculo Liberal" calle de Prado 110,. 
con el fin de elegir la directiva de la 
"Agrupación Liberal de la "Acera 
del Louvre." Rogamos muy mucho 
la más puntual asistencia, el acta 
tendrá efecto a las nueve de la no-
che. 
Por la Comisión—Herminio Rome-
ro, Arturo Betancourt, Antonio Irai-
zos, S. Quesada Torres, Donato Soto, 
Alfonso Raola, A. Arango, Pedro M. 
Machado, M. Zaldívar, Nicolás Cár-
denas. M. Díaz, Napoleón Gálvez, 
doctor Mazarredo, José María Serra-
no. 
Se arriendan los bajos del "Centro 
Gallego," propios para toda clase da 
establecimiento de lujo. Prado y Dra-
gones. Informan en el café "Centro 
Gallego." 
14751 5-7 
R E G R E S O 
E n el vapor "Saratoga" ha regre-
sado de su viaje a Europa y los E s -
tados Unidos nuestro estimado amigo 
don Ramón Suero, del alto comercio 
de esta plaza, en compañía de su be-
lla y simpática hija Carmelina. 
Sean bien venidos. 
giros postales 
E l día 12 del actual tendrá efec-
to la inauguración oficial del servi-
cio de Giros Postales establecido en 
la Administración de Con-eos de Bai-
noa, Provincia de la Habana. 
c a p s u l a s I d F a p í o ^ 
E R B A 
Quitan el dolor en Ies períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
" L A I L U S T R A C I O N CATOLICA'* 
Una vez más han tenido la aten-
ción de remitirnos esta interesante 
revista nuestros queridos compañeros 
Urbano del Castillo y Frank Mujíca 
administradores de la misma. 
Llena de escogido material lite-
rario y buenos grabados de actuali-
dad, es recibida " L a Ilustración Ca-
tólica" por las principales familias. 
E l auge que ha tomado la misma 
en tan poco tiempo que lleva circu-
lando es debido al empeño que se 
han tomado dichos compañeros en lle-
var adelante una empresa como ésta. 
Trae en su portada una hermosa 
vista de Venecia con el nuevo Cam-
panillo. 
Entre el material encuéntranse in-
teresantes artículos firmados por E l 
Prior de Valparaíso, del doctor G. 
Sureda de Armas, del Párroco de Sa-
banilla, de M. Peña, de Fresneda, la 
Moda por Mary, cartas a las Damas, 
por Ernestina, la Crónica Social por 
Urbano del Castillo y otros trabajos 
de actualidad. 
Como se ve el número no puedg 
ser más interesante. 
L a Administración del mismo se 
halla instalada en la calle de Com-
postela 141, teléfono A-1638 a donde 
pueden dirigirse todos los que de-
seen suscribirse. 
J O S E B E I T R A N 
BEUmil l#omE"E"u,"> 
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P R O F E S I O N E S 
MEDICOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
p. m. 
V í a s urinarias . Cirugía . 
Especial i s ta de la Escue la de 
P a r í s — e n v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadongra." 
C. 4302 26.—60. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f l ' 
\s de la Caso, de Salud " L a B e n é f i -
a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la ap l i c« -
lión intravenenosa del nuevo 606 por 
^eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
3821 ftb.»*.-! 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hospi ta l 
N u m e r o 1- Consu l tas de 2 a 3 en Sao 
K a í a o l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i e 
31, « n t r » B y G . T e l é f o n o P-3119. 
SI A L Q U I L A IÍA G A S A C O M -
postela, 179, casi esquina a Pau la , 
acabada de fabricar y prapa para 
estblecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan ©n 
P a u l a y Compostela, ca fé . 
14580 13-o-t 
S E AliQTJILAlí I X ) S A I / T O S D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas , 
acabados de construir. Provistos 
do todos los adelantos moderno» . 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. In forma: J . M. 
L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P . M. T e -
l é f o n o A-8980. 
14636 15 o. t. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát ico por p o s i c i ó n de la F a c u l -
i a d de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especia l i s ta ©n las enfermedadM 
genitales, ur inarias y sífilis. Loa trata-
tniencoa son aplicados directamente 
pobre las mucosas a la vista, con el 
Uretroscopio y el cistoscopio. Sepi.-
rrveién de la orina de cada r iñón. Con-
fciiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
inedia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
3829 Sbre . - l 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS URiNARIAS-CiRUGIA 
D e los Hospi ta les de F i lade l f ia y 
K e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s Í n t e r -
dos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a » 
lista e n v ias ur inarias , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ur©-
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o a y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consu l tas : da 
i2 a 3. S a n R a f a e l , 3ft, altos. 
3826 Sbre . - l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
5 n. t. 
ABOGADOS 
I - J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
doctor luís m m novo 
A B O G A D O 
Teléfono A-563] 
Sbre . - l 
Buíele: Cuba, 48. 
3823 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. DÓ J a 5. Te lé fono 
A-7347. 
3824 Sbre . - l 
S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
T e l é f o n o A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3822 Sbre . - l 
¡ L E S E 8 
CASAS Y P I S O S 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 5 n. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A X R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los a l -
tos y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
el confort que necesite una famil ia 
de gusto- L a llave en el tren de la -
vado. Su d u e ñ o : Rayo, 62. T e l é f o n o 
7970 . 14700 16-o-t 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sala, saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. I n -
forman: Consulado, 6. 
_ 15727 14 o. t. 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a nave en los altos. I n -
forman: San Rafael , 8. Sombrero-
" f ™ I iOIJVIU5- T e l é f o n o A-3423. 
14721 16 o. t. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alqulJian los altos de esta ca-
Mt, compuestos de sala, comedor 
cuatro haTaltacioiies y d e m á s ser-
vicios. L a l lave «n kw bajoo, e 
informan: G . Chaple , Amargura , 21 
T e l é f o n o A-2736. 
EN CINCO CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta , 20, 
esquina a Zequeira; tiene saleta, sa -
la, 3 cuartos, cocina y b a ñ o ; en los 
bajos del num. 22, e s t á la -lave; a 
dos cuadras d esquina Tejas. T a m -
b ién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti , 
7 y 7a. Marianao, cerca de la Igle-
sia de los Quemados, a una cuadra 
de lo efcranvías. E l precio de alqui-
ler de cada casa: $22 m. a. P a r a 
cualquier informe: Monte, 87, l ibre-
ría, Habana. , . , 
14582 10-o-t 
S E A L Q U I L A , E N F L O R E S , 2, 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
luises, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
ciones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t. 
CRESPO, 86 
Se alquilan los bajos de esta ca-
pa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el n ú m . 84, e 
informan: Sola y Pessino, A m a r -
gura, 21. T e l é f o n o A-2736. Prec io: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
M A N R I Q U E , 180, B A J O S - S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, n ú m . 7. 
14478 14 o. t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa J e s ú s María , 76. Z a g u á n , 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
b a ñ o y cocina. L a llave en C o m -
postela, 114-A, altos. Informes: 
Mural la , 53. 
14410 11 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una c ó m o d a , a m -
plia casa, con b a ñ o completo de 
agua caliente y luz e l éc t r i ca insta-
lada. E s propia p a r a familia de 
gusto y se dá en m ó d i c o alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
r a y a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila la hermosa casa San l á . -
zro, casi esquina a Santa Catal ina , 
en ocho centenes. Informn en la 
bodega de Santa Catal ina. 
14417 8 o. t. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
c i é n fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de b a ñ o , cuatro h a -
bitaciones y una en l a azotea en 
1c calle M entre L í n e a y 13. I n -
forman en la misma calle, n ú m e -
ro 6, Vedado. 
14421 10 o. t. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
R o d r í g u e z o Señora . 
14431 13 o t 
E N 2 6 P E S O S 
A L T O S MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
u n a cuadra de l a asquina de Tejas-
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Rei l ly , 61, A l m a c é n de M ú s i c a . 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoso y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una c--.adra de la esquina de T e -
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Rei l ly , 61, A l m a c é n de M ú s i c a . 
14294 7 o. t. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en l a 
bodega, esquina a Corrales . In for -
mes: Carmen , 22, altos. 
14338 7-o-t 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones ,doble ser-
vicio, lavabos y techos d é l o raso. 
14363 12 o t. 
S A N N I C O L A S , 144 
esquina a R e i n a , 
silla, comedor, seis cuartos, 
pisos <lc mosaicos y doble servicio. 
14359 7 o. t. 
HABITACIONES 
8 3 . O ' R E I L L Y . 8 3 
E n esta lujosa casa, hay e s p l é n -
didas habitaciones p a r a oficinas, 
profesionales y p a r a hombres so-
los; e s tá a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca, 
14706 14 o. 
S O L I C I T U D E S 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a l u m -
brado e l éc t r i co ; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
ba lcón a la calle, otra a l lado, t a m -
bién a la calle, se alquila en precio 
r a z o n a b l é ; a d e m á s otra en $7. "Vi-
llegas, 68, entre L a m p a r i l l a y O b r a -
pÍÉU 
14-514 7 o t 
E N A M I S T A D , 81. P R O X I M O A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. T e l é f o n o 
A-3651. 
14388 7 o t 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A * 
clones seguidas, nuevas, modernas^ 
con sus servjdos independientes, e n 
el piso alto. Maloja, 105. 
1.1288 11 o. 
S E NECESITAN 
S U H E R M A N O M A N U E L P O M -
bo, que e s t á establecido en la H a -
bana, en la calle J e s ú s Peregrino, 
n ú m . 42. esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
d é informes fijos s e r á gratificada. 
D i r í j a n s e a J e s ú s Peregrino, n ú -
mero 42. 14710 16 o. t. 
S E D E S E A U N P R O P E S O R , Q U E 
a l par que sea muy e n é r g i c o , sepa 
ser pedagogo, apto para explicar 
bien Histor ia y G e o g r a f í a Universal , 
R e t ó r i c a y G e o m e t r í a . Interno o 
externo. Si conoce i n g l é s ,mejor 
sueldo. Buenaventura, ó, colegio 
"Cuba", V í b o r a . 
14693 11-o-t 
S E S O L I C I T A N 
Agentes parala ven-
ta de Acciones . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 





S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E s -
quina a Gloria , un s a l ó n de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, a l m a c é n o garage. 
In forman en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 14524 13-o-t 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender un ar t í cu lo en todas par-
tes; es de gran utilidad. B a s t a en-
s e ñ a r l o p a r a que se venda, Grandes 
ganancias. F á c i l e s ventas. P a r a de-
talles dirigirse a M. C . Morln, N i -
quero, Orlente. 
14326 7-o-t 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l l a -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 
14362 4 n. t. 
S E O F R E C E N 
^ E L U N I V E R S O " 
E l ú n i c o tal ler de lavado a m a -
no en la Habana. Espec ia l idad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 16 5. T e l é f o n o 
A-5868. 14708 24 o. t. 
S K Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A , I N S -
truida, se ofrece como escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. T a m -
bién se ofrece como Institutriz pa -
ra n i ñ o s p e q u e ñ o s . R a z ó n : C h a c ó n , 
15, Mar ía Claro. 
14686 11-o-t 
D E S E A C O L O C A R S E U N c r i a -
do de mano, peninsular, de 25 a ñ o s 
de edad; sabe servir a l a rusa ; tie-
ne buena ropa; buen c a r á c t e r y for-
mal; t a m b i é n de portero; con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 83. 
14532 8-o-t 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
con inmejorables referencias, desea 
colocarse. T a m b i é n a c e p t a r í a u n 
empleo de portero o cargo a n á l o -
go. D a n r a z ó n de é l en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
G 13-o-t 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias de las casas que 
h a servido. I n f o r m a r á n : Obispo, 
75, altos. T e l é f o n o A-2328. 
14571 9 o t 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con m u c h a prác t i ca , en m e c á n i c a y 
en grasar, se ofrece en Sol, 93, ta -
ller de a u t o m ó v i l e s . T e l é f o n o 
A-8658. 
14550 8 o t. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , D E L 
país , muy formal y car iñosa , desea 
colocarse en casa moral , para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o cuidar 
de un n iño . In forman: Obrapía , 8, 
altos. 
14490 7 o. t. 
G R A N N E G O C I O D E L A C A Ñ A 
de a z ú c a r . U n joven e s p a ñ o l , muy 
inteligente en el cultivo de la c a -
ñ a de a z ú c a r , desea encontrar l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A . 
Gicénez . Vedado, calle 4 n ú m . 16. 
14407 10 o- t. 
U N A S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O 
de profesora, excelente m e c a n ó g r a -
fa, desea encontrar c o l o c a c i ó n en 
casa de comercio u oficina part i -
cular. In forman: Agui la , 114. 
14293 7 o. t. 
IHit eetíuld erlangt man alies!! 
Stirb nicht ohne nach E s p a ñ a r u 
reisesnl 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a e s p a ñ o l , a l e m á n . Ing lés , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 2 3, G u a -
nabacoa. 
14329 4-n-t 
S E N A N Z A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S P O R 
profesora extranjera, con mucha ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa. Posee idiomas, 
entre ellos el f r a n c é s par i s i én . P r e -
cios moderados- Inmejorables refe-
rencias. Consulado, 99-A, bajos. 
14531 8-o-t 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por m é t o d o nuevo y f á -
cil; se garantiza e n s e ñ a r lo sufi-
ciente para sostener c o n v e r s a c i ó n 
en seis meses de clase diaria. V i -
llgas, 21, altos, a todas horas-
14422 13 o. t. 
COLEGIO "EL SALVADOR" 
De pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . 
Comercio y p r e p a r a c i ó n completa 
p a r a e l Ingreso en las academias 
milltarefl. 9© admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
n ú m . 34. T e l é f o r -» A-#0-57. 
14354 37 o. t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corto y Costura; 
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol. 46, altos. 
14383 4 n. t. 
A E S T U D I A N T E S D E L I N S T I -
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del B a c h i l l e r a -
to. Alumno de las Facu l tades de 
F i l o s o f í a é I n g e n i e r í a . Dirigirse: 
L . G . Neptuno, 344. 
14325 7-o-t 
V E N T A S 
FINCAS 
FINCA "LA V I G I A " 
B a h í a Honda ( P i n a r del R í o ) . V e n -
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caba l l er ía s , en $6,000. I n -
forma: M. Cuervo, Concha, n ú m e -
ro 25. 14727 14 o. t. 
V E N D O H E R M O S A S C A S A S E N 
J e s ú s del Monte, $2,200. O t r a cer-
ca de B e l a s c o a í n , en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. U n a esquina, con alto 
independiente, $8,500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafae l , 3 6, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel, 80, ele 
11 a 1. 
14393 10-o-t 
G A S A S E N V E N T A 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500. J e s ú s Mar ía , $8,000. 
J-^agunas, $11,500. Mis ión , $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. A g u a c a t e $19,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Neptuno, $14,000. Lea l tad , $8,500. 
Corrales , $9,500. Animas , $14,000. 
F l i or lda , $9,000- E s t r e l l a , $ 7 , ¿ 0 0 . 
Maloja, $25,000. B e l a s c o a í n , $9,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
mero 40, de 1 a 5. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
callee: L u z , Escobar , Lagunas , J e s ú s 
M a r í a , Virtudes , Prado, Obra.pa4, 
Aguacate, San L á z a r o , MaJnrlque, 
Refugio, Neptuno, Sol, C u b a y m u -
chas m á s . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
drado, n u m . 40, de 1 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Vendo una en L e a l t a i , de altos, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a d o 
num. 40, de 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro , vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y u n 
cuarto en ja azotea. R e n t a : 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. E v e l i o M a r t í -
nez, E m p e d r a d o , 40, de 1 a 5. 
C A S A S B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500. Escobar , p e g a d a a 
San L á z a r o , otra en $8,000. E v e l i o 
M a r t í n e z , Empedrado , num.- 40, 
de 1 a 5. 
10 o t. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en ca lzada t r a n -
v í a ; fincas en i d é n t i c a s s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista p a r a 
apreciar l a verdad- Fac i l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas o f r e -
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
no^ en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; m u c h a g a r a n t í a ; buen in teré s . 
Informes: L a k e , Prado, 101, agencia 
Vi l lanueva , de 12 a 6. 
14322 3 n. t 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A c a -
sa Ca lzada de Zapata n ú m . 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. In forman: A m a r g u r a , 31. Ofi-
cina de los doctores M a d a n y G u -
t i érrez . 14345 7 o. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nt. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. In forman: J e s ú s del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media c u a d r a 
de Gal iano; bien surtido; buena 
v tn ta ; poco alquiler; 4 a ñ o s de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
r a un principiante. R a z ó n a todas 
horas: c a f é " E l Polo." Genaro de l a 
Vega- 145225 15-o-t 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
una buena vidriero, de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
d u e ñ o otro negocio de mayor i m -
portancia. Su precio: 40 monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno 
y Gervasio, Manuel F e r n á n d e z . 
14536 10-o-t 
N E G O C I O P O S I T I V O 
J a b ó n e s p a ñ o l , superior, sin com-
petencia. E n s e ñ o f a b r i c a c i ó n y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. S in gastos de i n s t a l a c i ó n 
ni maquinaria . Dirigirse: Picota, 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
S E V E N D E 
u n a l e cher ía en m a g n í f i c a s condi-
ciones. In forman: Sol y Vil legas, 
l e c h e r í a . 
14485 9 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HORROROSA IIQOIDACI0N 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s IXJS dos Hermanos , 
s i tuada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por l a cuar ta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de s u valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n o e r á . No olvi-
darse: L o s dos Hermanos , Aguila, 
188, esquina a Glor ia . 
1 4707 1 1 n. 
G A N G A : E N A C O S T A . 22. B E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gaveta» , barniza-
do de m u ñ e c a , y u n a v idr i era de 
esquina, p a r a tabaco» , y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Be reparan .1c ( « d o s los sistemas* 
No compre m á q u i n a s sin ver antes 
las que tengo. Los hay de los ú l t i -
mos modelos. Luis de los Reyes . 
T a l l e r : Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
R U I D O S A TJIQUID A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y H O P A S , en 
la casa de compra y venta t i tulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s , G U E R R E I R O Y L A G E s i -
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos al p ú b l i c o 
en general que nos visite y se con -
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar p a -
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
l lame al t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente este anuncio ob-
t e n d r á el 5 por 100 de reba ja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
S E T R A G O L A L I S T A 
E l vigilante 685 a r r e s t ó a E m i l i o 
M a r t í n e z V a l d é s , de Picota 16, por-
que a l r e g i s t r a í l o , por tener conh-
dencias de que s-e dtdicaba a h acer 
apuntaciones de r i fas , se introdujo 
una l ista en la boca, la cual se la 
t r a g ó . . 
A I detenido se le ocupo otra l ista, 
siendo remitido a l v ivac . 
V E C I N A Q U E I N S U L T A 
E n la segunda e s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
J o s é A d a B a r r a l , de Damas 5, que 
la \ e c . n a d la mitalb casa Amparo 
Blanco de Alonso, lo insulta d i a n a -
mente, sin motivo alguno. 
S E A L B O R O T O E L S O L A R 
E l vigilante 746, condujo a la se-
'gunda e s t a c i ó n a Dulce M a r í a Ro-
sa y Pedrofia, a Manuel Ojeda y Men-
doza, a Alfonso Casanova y Arango , 
C O M P R A S 
C O M P R O , D E N T R O D E L A C I U -
dad, casas chicas, viejas, libres de 




T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O P A R T I D A S D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en pr imera h i -
poteca; m ó d i c o interés- VendD una 
casa en $2,200 y otra en $3,000. San 
Rafae l , 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
P E R D I D A 
S E G R A T I 111 C A R A G E N E R O -
eamente a la persona que entregue 
en Leal tad, 111, un dije de oro, con 
incrustaciones de esmeraldas, que 
S3 ex trav ió . 
14585 10-o-t 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
beorto; 1 F a e t ó n Courti l ler; 1 F a m i -
l i a r Baccok; 1 Boggui; y 1 f a m i -
l i a r 6 asientos- Blanco, 8, de 6 a f. 
14412 9 o. t. 
M I S C E L A N E A 
Gratis tara los hombres 
D a r é informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos d ía s de Gonorreas agudas o 
c r ó n i c a s y d e m á s enfermedades de 
las v í a s urinarias , con un e s p e c í -
fico patente que e s tá curando a to-
dos los que lo usan. E s c r i b a a l se-
ñ o r S a b á s , apartado 1342, H a b a n a . 
14652 18 o. t. 
S U C E S O S 
a Carol ina Armenteros y M 
a Pedro Miranda Pérez , todo^'11^ I 
de Desamparados 20, p¿r ests V(*ino 
dalizando. ' 
C O N U N S E R R U C H O 
E l carpintero Joaquín Pase 
deros, de Compostela 156, \ 
tado en el primer centró de ^ 
de una herida incisa en la 
quierda, que se la produjo 0ií 
mente, con un serrucho en lá 
ter ía sita en San Ignacio 75 
P O R C A R A M B O L A ' 
A l chocar en Merced y Dj 
t r a n v í a que guiaba Manuel P i ? 5 
rán y el c o r r e t ó n que conducía 
fac ió Santana López, de Cuba RQ 01 
arrollado Mariano Callado v r ^ 
de Mevced 39, sufriendo lesio 'S 
ves. s L« 
S E V E N D E : UN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A , MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
A R T E S Y O F I -
C I O S 
destinado 
E l s e ñ o r J . J . L u i s , Cónsul de C u -
ba en Fi ladel f ia , ha remitido a la Se-
c r e t a r í a de Estado la siguiente t ra -
ducc ión de un ar t í cu lo del per iódico 
"The Philadelphia Record" sobre la 
botadura del buque "Henry M . F l a -
ger" en los astilleros de la W m . 
C r a m p Ship & E n g i n e B l d g . C o . , de 
aquella ciudad, y el cual s e r á destina-
do para el servicio de K e y West y la 
Habana: 
" U n gran vapor para el servicio de 
Cuba botado a l agua . E l "Henry 
M . F l a g e r " h a r á la t r a v e s í a entre 
K e y West y la H a b a n a . Puede 
transportar todo un tren . E l buque 
m á s grande de su clase que se ha 
construido. A flote actualmente en 
los astil leros de C r a m p . 
(De "The Phi ladelphia Record" con 
ilustraciones, en que se distinguen el 
Honorable Ministro de Cuba, doctor 
C a r l o s Manuel de C é s p e d e s y el Cón-
sul de Cuba en Fi ladel f ia , doctor J . 
J . L u i s ) . 
Arquitectos, marinos y expertos de 
ferrocarri les , demostraron un gran 
i n t e r é s ayer en l a botadura efectuada 
en los astilleros de C r a m p , del gran 
vapor (ferry-boat) "Henry M . F l a -
ger", el mayor de su clase que se ha 
construido hasta la fecha, y que viene 
a rea l izar el gran sueño de Henry M . 
Floger , p a r a la c o m u n i c a c i ó n ferro-
v i a r i a entre los Es tados Unidos y la 
I s l a de C u b a . E s t e vapor h a r á la t r a -
v e s í a entre K e y West , F l o r i d a y la 
Habana, en c o n e x i ó n con l a F lor ida 
E a s t R a i l w a y C o . 
Tiene capacidad para conducir 30 
de los carros m á s grandes de carga 
a l a vez, y e f e c t u a r á el viaje de no-
venta mil las que hay de K e y West a 
la Habana , en ocho horas . L o s carros 
s e r á n enchuchados directamente al 
vapor, evitando l a p é r d i d a de tiempo 
en cargar y descargar, lo que contri-
buirá mucho al aumento del t r á f i c o , 
principalmente en a r t í c u l o s que pue-
dan descomponerse. E l buque f u é 
d i s e ñ a d o por M r . M . C . Furs tenau , 
arquitecto marino de la localidad, cu-
yos planos fueron aceptados entre los 
^de otros muchos competidores. 
L a madrina de este gran buque f u é 
la s e ñ o r i t a Florencia María Beckwith, 
h i j a del Presidente J . P . Beckwith, 
de l a F l o r i d a E a s t Coast System, que 
vino expresamente desde San A g u s t í n 
p a r a asist ir a la ceremonia. Vino 
a c o m p a ñ a d a de su padre y madre y 
otros muchos altos funcionarios de fe-
rrocarri les de la F l o r i d a . D e s e m p e ñ ó 
sus funciones con mucha gracia, y al 
terminar fué obsequiada por mister 
Grove, Presidente de l a C o m p a ñ í a 
constructora, con un m a g n í f i c o collar 
con pendientes de diamantes. 
E l buque mide 350 pies de largo, 57 
de manga y 22 de punta l . 
T iene una velocidad de doce mil las 
por hora, cargado. Tiene dos m á q u i -
nas de triple e x p a n s i ó n del modelo 
m a r í t i m o , con cilindros de 20 pulga-
das, 32 ^ pulgadas y 54 pulgadas por 
36 pulgadas de golpe. L a s m á q u i n a s 
pueden desarrollar una fuerza de mil 
350 caballos con cien revoluciones 
He 
1 por minuto. 
A d e m á s del aspecto puramente r 
mercial del buque, se ha 
de modo que sea posible armarlo 
mo c a ñ o n e r o y transporte en caso 1 
guerra, con arreglo suficiente oj, 
montarle c a ñ o n e s de tiro rápido de 
pulgadas de calibre y batería más 
queña , s e g ú n se requiera. Ya a & 
te, fué remolcado a un muelle donr 
le s e r á n colocadas las máquinas yo 
deras, y es probable que comience 
prestar servicio antes de terminar 
a ñ o . 
E n la plataforma de la ceremoir 
se hallaban, a d e m á s de la madrina 
sus padres los s e ñ o r e s Carlos Mann 
de C é s p e d e s , Ministro de Cuba en L 
Estados Unidos; D r . J . J . Luis.Ci 
sul de Cuba en esta ciudad; J . p. i 
Saunders, H . E . Bemis, Leland St 
r r y , J J . H . Ingraham, M . Riddle 
Jorge A . Miller, de la Florida; C.I 
Boise, de N e w Y o r k ; R . I . Cheatha; 
de Norfolk: T . L . Me Kellar, deK 
tucky; Presidente y Mrs . Grove, 
la C o m p a ñ í a de Cramp; el arquiteci 
M . O. Furs tenau , H a r r y W. Hand 
señora . Charles T . Taylor y señoi 
F r a n k Si l l iman y señora. Carrol] 
Smith y s e ñ o r a , Capitán R. T. Hi 
y s eñora , de la Marina de los Estadi 
Unidos; Teniente William F . Core 
rane y s e ñ o r a , Robert Haig, Char!i 
E . Mather, J . G . Spottswood y s 
ñor i ta M a r í a Spottswood" 
C E L E S T A ® LLERENA 
E l ú n i c o en l a H a b a n a que ga-
rant iza abrir cualquier ca ja de hie-
rro, s in romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
b i é n se arreglan romanas en c u a l -
quier parte de la I s la . T a l l e r de 
reeparaoiones en general. Bernaza , 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14556 7 n-
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s 
de práct ica . Aviso: Bernaza , 10. I n -
formes y g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . 
T e l é f o n o A-3448, Garc ía . 
14452 14-o-t 
M A Q U I N A R I A 
T U R B I N A S A l - E M A N A S . E N 
perefecto estado para a z ú c a r , se 
venden tres. I n f o r m a r á : J . Mlngo-
rance- Colón y Prado, n ú m . 51. 
14555 15 o t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artificial y va in i -
lla de pr imera. Marca, " L a E s t r e -
lla. C. González . Teniente Rey , 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 11 n. t-
R E M O S INiJORií! 
DE LA ACRED1TAGA FOTOGRAFIA 
D E 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN 108 PM 
6 imperiales cíe 1IN P 
6 postales. D eje UN peí 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, 
tienen competencia. 
Muchas novedades ( 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de 
grafía. 
Junta 
A y e r tarde se reunió l a Junta N a -
cional de Sanidad, bajo la presiden-
cia del doctor M é n d e z Capote, ac-
tuando de secretario el doctor A d á n 
G a l a r r e t a y con la asistencia de 7 
vocales. 
Sobre l a a p l i c a c i ó n de las Orde-
nanzas Sanitarias , con arreglo al n ú -
mero de habitantes en Ciego de A v i -
la, se acuerda aprobar el informe 
del licenciado Cabrera , en el sentido 
de que, comprobado el aumento en la 
pob lac ión , es de aplicarse la clase 
" C " , que m a r c a las nuevas Ordenan-
zas Sani tar ias que se p r o m u l g a r á n 
el 16 del entrante mes. 
E l escrito del s e ñ o r P u m a r relati-
vo a l a a u t o r i z a c i ó n de planos para 
instalaciones sanitan'as, es aprobado 
en el sentido de que investigue el poi-
qué no hubo de incluirse en el R e -
glamento de Instalaciones Sani ta -
r ias al acuerdo de la Junta. 
E l proyecto de Reglamento de se-
guridad y salvamento en los balnea-
rios m a r í t i m o s , paso a 13 p fj 
del doctor Hugo Roberts P»" 
forme. 
Los antecedentes relacionados 
la r epos i c ión del Tesorero ^ 
de la E s c u e l a Correccional a 
najay se acordó también Pa 
dicho doctor Roberts para su 
me. 
E l Director de BeneficencJ 
cuenta a l a Junta , con u n . , Jei? 
Alcalde Municipal f l ^ Puebl° gp̂ 1 
rico, sobre la remis ión a 0$ 
de enfermos procedentes de ^ ^ 
t é r m i n o s , quedando enterada 
ta' • j c¥ 
Y por ú l t i m o , el licenciado ^ 
c o m u n i c ó que t en iéndose q 
tar por breve tiempo a j ^ g - p r e 
Unidos, lo s u s t i t u i r á el v ¡ca» 
dente de l a Sociedad Econonj ) 
Amigos del P a í s , señor Wia* a ' 
Villavicencio, el que acudir^ 






























































V í c t o r H e r n á n d e z , 50 años , San 
Rafae l 157. Cardio esclerosis; F r a n -
cisca Cervantes , 41 a ñ o s , Cr is t ina 30. 
Miocardit is; Francisco Pique, 67 
a ñ o s , A n i m a s 47. Arter io esclerosis; 
R a m ó n V a l d é s , 65 a ñ o s . Cerro 69. 
Arter io esclerosis; Adel ina G u e r r a 
19 a ñ o s , San J o s é 142. Tuberculosis; 
Pedro B a r r e n a , 5 meses, Perdomo 2. 
Meningit is; Manuel Palacios, 37 a ñ o s 
Cuba 132. Hepatitis aguda; Antonio 
H e r n á n d e z , 3 a ñ o s , Maloja 30. Bron-
c o n e u m o n í a ; Antonio Sanreiro 40 
a ñ o s , A y e s t e r á n 7. Arter io esclero-
BÍS; H i lda Herrera , 5 meses, f inca 
Mercedes. Bronquit is ; E s t r e l l a G a i ^ 
cía , 6 meses. C a l z a d a del Cerro 530 
Castro enteritis; R o s ^ ^ i o 1 
meses, Primelles 46; E u s e b ^ j 
rrer , 48 a ñ o s , J e s ú s del J» ^ 
Enter i t i s ; Tiburcio ^,aZ'faI1o ^ 
Atares C. Meningitis; C a y e ^ ^ 
i — > . - . . . - i /*• „ „rl™ don, 56 a ñ o s . A m a r g u r a F 
esclerosis; Eduardo Noviera, ^ ^ ^ , 
Tuberculosis; J o s é Romedes, ^ ^ 
San N i c o l á s 74. Ateunia 
J o a q u í n Barros , 25 años , ^ , ^ 6 ? . 
168. Encefa l i t i s ; Pedro * lij 
meses, F lores 12. Meningi" 'gg, C 
bel B a t í a , 52 a ñ o s , C Oarci» 
une loa 
ESA v i s » * 
E C O N O M ifernos. . 
a n u n c i a n t e » . — L U A 
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Oh Luna hermosa y blanca que pa-
«pas por los cielos infinitos el miste-
rio de tus melancolías! Yo quiero de-
cirte los fatuos pensamientos que a 
mi mente inspiras y los profundos 
odios que en mi pecho ahondas. ^ 
No te he cantado nunca, y aun 
ahora mi temerosa pluma no acierta 
a darle forma a la divina cantilena 
flue ha tiempo repercute en mis oídos. 
M i espíritu te anhela, cuando men-
guada y sin fulgores, te vas por la 
rotuoda de los cielos, incógnita entre 
la luz vibrante del soberbio padre Sol. 
'Mi corazón te odio, cuando amazo-
na en tu corcel sin mancha atraviesas 
]a noche iluminándolo todo, hasta la 
alcoba nupcial a donde ba jas—araña 
del espacio—tegiendo y destegiendo la 
pialla imperceptible de tus rayos in -
discretos. 
Eres buena! Porque para gozar de 
tus caricias abandona su retiro la be-
lla inspiradora de mis ideales y tras 
cln me voy o por tua hiloa la hago 
dueña de mis cuitas. 
Eres mala! Porque agitas en mi pe-
cho la candente lava de los celos y, 
porque sin cuidarte de que yo te es-
pío, enredas en las mejillas y en los 
labios y en las sienes de mi amada las 
hebras* luminosas de tus ósculos vo-
lubles. 
Tú haces que germine y se abra 
en los profundos zureos de mis pasio-
nes la biforme camelia de ta ant í te-
sis: Te anhelo y te repulso; te ido-
latro y te odio; te envidio y te com-
padezco porque eres bueno y mala 
a un tiempo mismo. 
Te anhelo, porque tu aliento embal-
samado por el céñro nocturno diluye 
sus aromas y frescuras en la noche, y 
B gozarlas se da prisa la maga de 
jnis sueños y la veo. Te repulso, por-
que mi ánimo se acobarda cuando sé 
que tú me miras y que puedes divul-
gar mis confidencias. 
Te idolatro, porque en más de una 
ocasión tus hebras han servido de con-
ductor a mis plát icas amorosas. Te 
odio, porque coqueta como eres, a ve-
ces no me has dado comunicación con 
la dueña de mis amores, y alegando 
que no me ama te me has ofrecido a 
reemplazarla. 
Te envidio, porque tú la besas cómo 
y cuándo quieres; porque quieres; 
porque sabes sus secretos y el inf ini-
to gozo experimentas de escucharla 
con tus rayos. Te compadezco, por-
que desde el taimado criminal hasta 
la asquerosa lechuza, no hay quien 
no insulte tus fulgores, que impiden 
O divulgan la realización de muchos 
actos que debieran permanecer ocul-
tos en la sellada urna de las cosas 
ignoradas. 
—¡Quién pudiera mirar lo que tú 
hiiras y saber lo que tú sabes, oh Lu-
na hormoea y blanca que paseas por 
los cielos infinitos el misterio de tus 
Melancolías y la carga de tus se-
cretos! 
Mis ojos te han sorprendido muchas 
Veces, durante los eclipses, cubierto el 
rostro de rubores; tras te han visto 
correr afanosa a ocultarte en el es-
peso fondo de las nubes. ¿ P o r qué te 
ruborizas? ¿ E s que tu amador eterno, 
el bello y rutilante Apolo se declara 
enamorado de tus castidades y enton-
ces tú, pudorosa como eres, a pesar 
de las cosas que sabes, no puedes evi-
tar que tu amor estremecido por la 
magia de una trova colore tus meji-
lals con oleadas de p ú r p u r a ? O es 
<!ue tu madre, la Tierra, sabedora de 
tus amores con él se interpone entre 
los dos para sustraerte a sus fecundas 
lujuriosidades ? 
¿Por qué te escondes? Es que la 
tíagedia de P'aetón se repite y te 
Cultas para no presenciar la catás-
t/ofe? ¿O lo haces para llorar tus 
desventuras amorosas sin que nadie 
>« aperciba dn tu llanto? 
Si supieras! En las noches sosega-
os, cuando vierten tu blancura lumi-
nosa sobre el éter y rielas el azogue 
J*6 los mares y el absintio fugar de 
ios torrentes; cuando vuelcas en el 
fincho y seco erial de la llanura tus 
«tforas de nieve y la pueblas de fan-
tásticas visiones; cuando rozas la pe-
lambra de los bosques am tus óscu-
'08 sutiles, entonces yo, eterno ena-
morado de las cosas imposibles qui-
siera acercarme a tí para decirte: Lu -
Jla: tú que sabes tantos secretos, d i -
Jc paso muy paso, con tan mengua 
Fotografía Colominas y Compañía. ' 
La hermosa señorita quc ostenta en sus ojos vivos y en la expre-
sión de su rostro la gracia y la hclleza'de un ideal femenino. Es la be' 
llcza espiritual por excelencia. 
L A P I E D A D E N E L 
do acento que sólo yo te escuche: La 
^ je r que encarna en mis ilusiones 
tostará atención alguna vez a mis 
'"P'icas pasionales? 
Mas no me atrevo, nó; porque si tal 
Por una relación más bella aún, la 
mujer y la piedad simpatizan. Ha-
bréis ya adivinado mi pensamiento, 
queridas lectoras, y asegura r ía que 
sin profanarle habéis nombrado el 
amor. El hombre representa a la hu-
manidad de una manera particular, 
por la fuerza y por la razón: esta-
ba reservado a la mujer representar-
la bajo una forma más amable y dul-
ce; es decir, por el corazón. ¡El co-
ra ón! Hace padecer mucho y mu-
cho hace gozar también; cuando él 
failta, es muy raro que alguien no 
sufra las consecuencias. La fría ra-
zón por sí sola no ha hecho. nada 
hermoso y sublime. Una mujer que 
sólo tiene imaginación no atrae como 
aquella que reúne al claro talento un 
corazón sensible y bello. He aquí 
por qué un orador dijo una frase a 
mi parecer muy linda: "Si fuera pre-
ciso erigi raltares en la t ierra en ho-
nor de a lgún objeto humano, más 
quisiera adorar las cenizas del cora-
zón que las del genio." 
Puede decirse, en genera1, de la 
muifr . que toda es corazón. Cuan-
do Dios quiso dar a nuestro primer 
padre esta criatura para compañera, 
le tocó, no en la frente, donde nace el 
pensamiento, sino en el costado, don-
de tiene su asiento el amor. Nacida 
pues, la mujer del corazón de Dios 
y del hombre, debía ser el corazón 
de la humanidad. Destinada a las 
sublimes misiones de esposa y madre, 
servidora de los pobres y de los des-
graciarlos, consagrada a la noble ta-
rea de criar a la infancia en medio 
te preguntara y me dijeras que nun-
ca, no sé lo que me har ía . 
Oh, Luna hermosa y blanca! Por 
tus hilos de plata se trepan mis re-
cuerdos, que suben y se alejan has-
ta perderse en la insondable noche 
de los tiempos. Por la escala de tus 
hebras bajan como efluvios refres-
cantea los placeres presentidos, mien-
tras que tú destilas en el yerto pai-
saje de mis sueños tus lágr imas de 
plata y lo iluminas! 
Enrique GEENZIER. i 
de incalculables trabajos y de ejer-
cer en 1a familia y en la sociedad 
el dulce ministerio de una amable 
conciliación y de derramar un bál-
samo suave y saludabie sobre todas 
las heridaíi del alma y del cuerpo, la 
mujer recibió de Dios un tesoro de 
ternura que siempre está prodigando 
sin que nunca se b£9t(£ 
La mujer que ama busca menos 
su propia satisfacción que la del ob-
jeto amado. El amor casi siempre 
en el hombre es egoísta, mientras 
que en la mujer es tierno, delicado y 
sincem. La posesión que separa al 
uno encadena a la otra; por esto se 
ha dicho que si el amor no es más 
que un episodio para el hombre, pa-
ra la mujer, es toda la vida. 
¡Pobres mujeres! vuestra juventud 
es corta; así como la rosa se edsho-
ja y cae a los rayos del sol, que la 
víspera la vió abrirse, así también la 
belleza que os pierde muchas veces, 
se marchita y cae. Destronadas a po-
co de brillar, buscáis en vanó, en el 
nvundo que os rodea, algo capaz de 
apagar la sed que os devora. El mun-
do no ama otra mes que el de Mayo; 
la primavera es la que únicamente 
puede arrebatarle su afecto efímero e 
inconstante; para las demás estació-
nese no tiene otra cosa que sonrisas 
desdeñosas y algunas veces ironías 
amargas. 
Así, pues, lectoras mías, no cifréis 
vuestras ilusiones y esperanzas en los 
placeres del mundo; éste no da naxla 
de lo que un corazón tierno y sen-
sible necesita para ser dichoso. De-
dicad vuestra vida a un objeto útil 
que os deje en el a'ma un dulce re-
cuerdo, a mi modo de ver, es a lo 
m á s a que se puede aspirar en esta 
vida. 
L O S P A Ñ U E L O S 
Estos son relativamente modernos, 
pues los pueblos primitivos no co-
nocían este refinamiento. 
Los romanos tuvieron varias espe-
cies de ellos: el sudarium, para l im-
piarse el sudor del rostro; el solare, 
que Be echaban por la cara para 
librarse del sol y el fócale, alrede-
dor del cuello. 
.Enrique I I I de Francia, celoso de 
la bel'eza die sus manos, llevaba siem-
pre dos pañuelos perfumados, y esta 
costumbre de llevar uno en ia mano 
y otro en la cintura duró gran tiem-
po. 
Los pañuelos se hacen en tela blan-
ca, más o menos fina, holanda, ba-
tista, seda, bordados o con encajes. 
Se llevan también de algodón y seda 
de colores lisos o estampados; fuer-
tes son menos bellos. 
Una dama distinguida y elegante 
no lleva j amás un pañuelo vulgar. 
F I L O S O F A N D O 
Hablábamos, muy serios, 
sobre filosofía; 
cada uno por su parte 
sentaba una tear ía 
sin razón y sin lógica 
y sin pies ni cabeza. 
Entonces preguntóle: 
¿Tú tienes la certeza 
de que tu sexo goza 
de un alma parecida 
a la que a nuestro sexo 
por Dios le fué infundida? 
Y contestó muy sería: 
No sé si yo la tengo; 
la existencia del alma 
femenil no sostengo; 
pero dime: ¿Qué es eso 
que tú me arrebataste 
cuando me diste un beso? 
¿ Qué ec eso que te sigue 
doquiera que tú vayas, 
que goza si tú gozas, 
que sufre si desmayas, 
que como ángel custodio 
va siguiendo tus pasos 
como para ampararte 
con sus abiertos brazos ? 
¿Qué es eso que me falta? 
Respóndeme con calma. 
¿Qué nombre puede dársele 
si no tenemos alma?. . . . 
Y o . . .le besé los labios 
y prometí aquel día 
no volver nunca a hablarle 
sobre f i l o so f í a . . . ! 
C. Saavedra Zarate. 
Chascarrillos 
O C T U B R E 
Octubre es como un lobo que deja .su guarida; 
recorre lentamente los llanos y montañas, 
esparce sus alientos de nieve en las cabanas, 
y goza al ver las hojas rodar en la caída. 
La Muerte deja un beso de honor sobro la Vida, 
como un acero helado penetra en las entrañas, 
sentimos emociones tan íntimas y extrañas, 
como el que vierte sangre sin descuhrir la herida. 
¡Oh sensaciones hondas de mares congelados! 
¡Oh, bosques sin ramajes! ¡Oh, cielos eniutados!. 
¡Oh veintitrés octubres sobre mi vida muertos! 
Seré como el desierto que nunca se conmueve. 
Dejad mis ilusiones morir sobre la nieve. . . 
¡La, nieve no interrumpe la paz de los desiertos! 
ALFONSO CAMIX-
Habana, 1914. 
M A N T O S Y V E L O S 
Estos se han llevado siempre. Pa-
rece que la mujer ha gustado de en-
volver su figura en el encanto del mis-
terio. 
Los mantos de corte, les de luto, en-
vuelven y cubren todo el cuerpo. 
Es costumbre en los lutos llevar es-
pesos velos negros sobre la cara, co-
mo si deseárase ocultar los ojos llo-
rosos. 
La moda ha impuesto también los 
velitos de los sombreros, que ocul-
tan 'a medias el semblante entre sus 
mallas de tul moteado o liso, o bien 
entre la suave transparencia de la 
gasa. Estos velitos se llevan cortos-
y ceñidos a veces; a veces flotantes. 
Se procura que el color armonice con 
el tono general de la toilette, o por 
lo menos con el sombrero; pero no 
hay que olvidar los reflejes que pue-
de dar sobre el cutis. Los más bellos 
son los bancos y los negros. Los en-
carnadas favorecen a las blancas pá-
lidas; los demás colores se hacen in-
soportables, aunque el azul y el ver-
| de son recomendables en los viajes pa- j 
1 ra la higiene de la vista. Los velos 
de gasa blanca que llevan las joven-
| citas de primera comunión y las des- i 
posadas son de elegancia y poesía sin | 
r ival . 
En España tienen una clase de ve-1 
lo de una beMe/.a suprema: la manti- ¡ 
lia. Lo más gracioso, lo clásico. 
Sus formas han variado: se han he- ' 
cho de seda, de madroños, de encaje ! 
negras y blancas, pero siempre su | 
graciosa coquetería fué la misma. 
No hay nada que envuelva mejor 
; la cabeza de una mujer que la man-
t i l ' a de encaje: sus ondas velan el 
! fuego de los ojos y suavizan, poeti-
zándolos el encanto del perfil; caen 
' en cascadas de luz sobre las trenzas 
í de ébano o los bucles de oro. Si su 
empleo no se ha hecho más común 
. es por lo caro de estos prendas y por 
la dific^tad de su colocación. Sólo 
| la comodidad justifica su vencimien-
to ante el extravagante sombrero. 
La "a a su doncella: 
—¿ Le ha dicho usted a ese caba-
llero que no estaba yo en casa ? 
—Sí, señora. 
— ¿ Y qué te ha contestado? 
—¡Cuánto me alegro! 
Un individuo se hallaba gravemente 
enfermo y un amigo le decía: 
—¡Ten valor! Ya sabes que no se 
muere más que una vez. 
—Pues por eso me alarmo. Si se 
muriese diez o doce veces es ta r í a 
tranquilo. 
—¿ Con que es verdad que ha cum-
plido usted treinta y cuatro años? 
—¡Yo treinta y cuatro años! ¿ Quién 
se lo ha dicho? 
—Su mamá. 
— ¿ Y qué sabe mi m a m á ? 
—Señori ta , tiene usted una mano 
preciosa. 
— ¿ L e gusta a usted de veras? 
— I n m ensiam en te. 
—Pues pídasela usted a papá. 
L a mujer barbuda del 
porvenir 
Mr. Brandt, profesor danés, calcu-
la que con el tiempo será cosa co-
rriente la mujer con barbas. 
Las mujeres barbudas que se ven 
hoy, no son sino precursoras de 'a ra-
za futura, y el profesor saca la con-
í dusión de que cuanto más masculina 
n fj \ T V T A r i T / " ! so vava haciendo la mujer en sus 
OUSCríbaSe al U l A K i U costumbres, más lo en su aspec-
to. Mr. Brandt no cree que la barba 
en las mujeres llegue a ser una ca-
racter ís t ica del sexo hasta dentro de 
un par de siblps. Sus investigaciones 
!e han demostrado. que el número de 
mujeres con bozo aumenta con lenti-
tud, pero continuamente. 
Fotografía Colomlnas y Compañía 
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Car/os Ben/am/n y A n a Mar/a O r b ó n y S o t o 
Dos encantadores y graciosísimos "behes", que cmtstíiuyen la de-
licia de un hogar tan simpático como el de los distinguidos esposos 
Benjamín Orbón y Anita de Soto, qw d< tan merecidas consideracio-
nes y afectos disfrutan en la sociedad habanera. 
E L U S O D E L A S 
T A R J E T A S 
E l uso de las tarjetas ha llegadt 
al abuso y es bueno marear algunas 
reglas para su acertado empleo. 
Para ofrec3r la casa, invitaciones 
avisos de tal o cual especie, no de-
be nemplearse tarjetas de visita, sinc 
impresos hechos a propósito o car-
tas. 
El uso de las tarjetas de visita es-
t á limitado a dejarlas en las casas a 
donde se va de visita si no se encuen-
tra a los dueños, a dejarlas para 
anunciarse. Por el correo se envían 
como felicitaciones de onomástico y 
año nuevo. 
La distinción de las tarjetas consis-
te en que sean de buena cartulina 
flexible, sin adornos, de letra sen-
cilla. Nada más vulgar que las letras 
góticas y las rodeadas de adornos. 
Las señoras escriben en las tarje-
tas su nombre y apellido y el de su 
marido. Los hombres ponen en la tar-
jeta la dirección, las mujeres, a no 
ser viudas, simiplemente el día de re-
cepción. Por ejemplo: "Lunes, des-
d'3 las cuatro" o solo lunes*. 
Las señori tas que tienen posición 
un poco independiente, pueden usar 
tarjetas con su título o profesión. 
Cuando hay necesidad de mandar 
hacer tarjetas para un matrimonio 
con los nombres de los dos cónyu-
ges, entonces debe ir primero el nom-
bre del marido. 
Este punto ha sido discutido: ase-
guran algunos que la galanter ía exi-
ge que en todo caso el hombre ceda 
el primer lugar a la dama; pero otros, 
que son los más , que la ga lan te r ía 
masculina no deba llegar al grado de 
hacer que el hombre aparezca en pú-
blico sin revestir el carác ter de jefe 
de la familia. 
Estas tarjetas se emplean siempre 
que se ofrece un obsequio a nombre 
de los esposos. 
Cuando se deja la tarjeta da visi-
ta en alguna casa cuyos dueños e s t án 
ausentes, se dobla del ángulo izquier-
do superior. 
En caso de luto, no es preciso, como 
algunos creen, usar tarjeta toda ne-
gra, o como en las cartas, un t r i án -
gnlo en el ángulo superior derecho. 
R o n d e l t r i s t e 
Para una divina onlutada. 
Sé emperatriz de la Melancolía 
y has que tu labio carmesí no r ía! 
Se'uoe más tu pálida belleza 
cuando ciñe corona de tristeza 
que cuando ostenta palas .de aleprna. 
Mas que a tu voz de pura melodfa; 
más que a tu franca y noble gentileza, 
mi corazón le rinde su terneza 
a tu ingenua eternal melancolía. 
Y a que en la esplendidez de tu 
(belleza 
—como en el cielo cuando muere el 
(día—• 
seduce más un velo de tristeza 
que una libre sonrisa de alepría. 
¡oh! emperatriz de la Melancolía; 
has que tu labio carmesí no ría . . . 
(¿aspar Octavio Hernández. 
E l a l m a d e l a m u j e r 
En el hogar el rico con su intel i -
gencia cultivada, la vivacidad de sus 
ideas, distrae de sus preocupaciones 
materiales al hombre cuando lo preo-
cupan los negocios. 
En el hogar del comerciante, es lá 
directora inteligente de todo cuanto 
representa orden y economía, clan-
do animación y vida a todo lo que 
tiene el sello de la austeridad, alen-
tándole cuando, por efecto de una es-
peculación ruinosa, se entrega al aba-
timiento. Y cuántos liombres deben 
a la perspicacia, a la economía, a la 
buena dirección de sus mujeres, la 
prosperidad de sus negocios morcan-
tiles. 
Y en casa del pobre trabajador 
del infatigable obrero, llegan a sel 
preciosos los cuidados de la mujer y 
su acción benéfica. ¿Qué ser ía de él 
si, amagado por la enfermedad, no 
le prodigase sus cuidados e infun-
diese sus alientos? 
Así la mujer es el tipo por excelen-
cia d d amor y del sacrificio, el ideal 
de la vida del corazón. La sockvhi l , 
por un organismo vicioso, pretende 
alejarla del campo en que puede de-
sarrollar sus grandes cualidades, y sí 
lo logra, el daño que le infiere será 
mayor para el hombre, que ha me-
nester en sus desmayos, alientos; en 
sus tribulaciones, consuelo; en sus lu-
chas, esfuerzos, para que pueda ven-
cer todas las dificultades y conquis-
tar la dicha a que todos aspiran. 
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leí Volite 
rincón de un muro, había plantado 
'0 Un rosal de rosas de Bengala. To-
- 8 las rosas habían sido cortadas. 
J ĵo quedaba una, ya marchita del 
odo> que habían dejado allí. No valía 
'a P^na de cogerla, y allí sola iba a 
^^cer. La estreché entre mis de-









como para reanimarla, pero no 
e cogerla. ¡Pobrecita! me parecía 
era yo misma. 
. i v rl0 (1UP ustod no vuelve a Caux, 
^rles! ^ J K me ^ama tampoco a su casa de Pa-
"ia del c0JiJS' cle donde usted m e . . . ¡ O h ! no, 
e donde he merecido ser despedida, 
? h í t a m e usted venir a instalarme 
Ya no hay casa nuestra; pero al 
íin"05 tcn<",ré mi casa' Aquí no hay 
I jo recuerdos de usted. Y además es-
"JHiui CUstoc'iaflli Por todas las santas 
^•fns -reS' que me han Prendido. Le 
Illas aré a Julieta a asemejarse a 
5' se lo prometo. ¡Ah! que no sea 
^ a,mi. 
^cnc 
demasiado sensible e imprudente co-
mo yo. Que esté bien rodeada y defen-
dida. A veces me inspira ella temor 
pensando en mí misma, y le pido au-
xil io a Dios Una madre que a cada 
paso se puele sonrojar ante su hija, 
es cosa cruel, y tengo tanto necesidad 
de algo que me tranquilice. 
Estoy en una terrible angustia, 
amigo mío, desde que usted me ha 
desdeñado. Necesitaba de su apoyo 
para mi dolorosa debilidad. Habíd 
sido usted tan generoso, tan magná-
nimo, tan superior a mí. Me había 
usted tendido la mano en el San 
Bernardo, y yo estaba resuelta a 
prosternarme ante usted en primera 
ocasión. Ahora me parece quse usted 
retira esa mano, y que yo caigo, que 
voy cayendo por la pendiente, como 
allá en el glacier de Proz, que voy a 
rodar al abismo sin poder dar ni un 
gri to. Usted me ha prohibido hablar 
de ello, pero no debería entonces aban 
donarme. 
Dígame usted al menos que me au-
toriza para salir de este hotel desier-
to e instalarme en Publier. Tenga us-
ted piedad de mí y envíeme un poco 
de ánimo: ¡me siento tan desfalleci-
da! 
Teresa 
Par ís , Octubre. 
No has comprendido mi partida, 
Teresa, y no puedo oirte hablar así do 
tu humillación y de mi desdén. ¡Ah! 
Cuán lepos es tás de sospechar la ver-
dad. Me creo fuerte porque he pues-
to m i orgulo en guardar silencio. Pe-
ro todo mi orgullo se ha quebrantado 
la noche de Caux, y te lo ofrezco jun-
to con mi amor que han desconocido. 
Es 1 que teng de más caro en el mun-
do, después de t i . 
No me vuelvas a hablar de mi per-
dón, cuando soy yo quien debiera acu-
sarme por no haber velado mejor por 
tu dicha cotidiana, por nuestra in t i -
midad, por aquel corazón tan pronto 
a exaltarse y que fatigaban la disci-
plina y la razón cuando él sent ía sed 
de ternura. Acusarme de no haberte 
comprendido mejor, de haber imagi-
nado en tí gustos mundanos y vanida-
des que no tenías, de no haberle brin-
dado un objeto más serio a tu sensibi-
dad más profunda, de no haber res-
pirado mejor tu dulzura en la árido/, 
de mi vida. Acusarme también de mis 
deseos demasiado fugaces, de mi ca-
rác te r demasiado imperioso y despec-
tivo—despectivo porque midió muy 
temprano las falsedades y las baje-
zas humanas conservando una amar-
gura de que tú no debieras haber su-
frido, tú tan nueva y tan sencilla, tan 
nautralmente ajena a toda mentira y 
a toda perversidad. Acusarme, en f in , 
es necesario, de aquelas breves y cul-
pables traiciones de placer, a las cua-
les no les damos nosotros los hombres 
ninguna importancia porque sólo los 
sentidos tienen parte en ellas, pero 
que, con todo, nos quitan el derecho 
de juzgar desde arriba, y de conde-
nar sin haber escuchado. 
No debería usar de este lenguaje. 
Soy el jefe de la familia y no me co-
rresponde inblinarme ni siquiera pa-
ra ayudarte a levantar. Pero he per-
dido el gobierno de mi mismo y todo 
m i honor consiste ahora en mi fran-
queza. Puesto que me he lanzado en 
el camino sombrío de la verdadá quie-
ro que sepas toda la amargura y com-
prendas cuál de los dos es más lasti-
mero. ¿ Cómo puedes tú creer que ya 
no te quiero o que te quiero menos 
que antes? Hoy, que te conozco me-
jor, Teresa, te amo más y, terrible 
como es el decirlo, amo en tí hasta tu 
cruel amor. ¡Ves, por consiguiente, 
que no puedes ser mía nunca m á s ! 
Aquel otro, a quien ya no odio, que 
te ha comprendido mejor que yo, que 
ha sabido amarte mejor que yo, pero 
más no, he querido superarlo, pero él 
me ha vencido. És mi derrota la que 
proclamo, porque ya no espero nada. 
Aqulla noche, al arrebatarte en mis 
brazos, como una cautiva, no tuve pie-
dad de tu rostro dolorido, de tus ge-
midos ni de tus recuerdos. Te he cau-
sado mal, perdóname. ¡El ha sabido 
vengarse! Durante la noche, lo veía 
abrir otra vez sus ojos muertos, y nos 
miraba, y se apoderaba de tí otra ve/, 
y yo tenía que abandonarte a él. Tú 
le peraeneces. E l te guarda celosa-
mente contra mí. El es ta rá siempre 
entre los dos. No podemos hablar del 
pasado sin torturarnos, y me causa 
agonía no hablar de él. Casi me alivia 
el haberte dicho cosas que acaban de 
separamos. Salgo al fin de la duda 
y de la obscuridad eA que luchaba. 
No acierto a comprender lo que será 
el porvenir para los dos. Por causa 
de Julieta, que nos sirve de vínculo 
y que empieza a ver con excesiva cla-
ridad, será preciso sostener la come-
dia del hogar. Tú volverás a Par ís , a 
tu casa. Cuando hayas convenido la 
fecha del regreso, yo a r reg la ré mi 
viaje a Rusia y par t i ré . El tiempo, 
la distancia, nos darán tal vez un po-
co de calma y nos permi t i rán sopor-
tar una semblanza de vida común. 
¡Ah! Si hubieras tenido un amor in-
digno, llego a preguntarme si el olvi-
do no hubiese sido más fácil. En tan-
to que t u amor, quieras t ú o no, se'-á 
siempre más fuerte que nosotros. N i 
el uno n i el otro lograremos olvida^. 
En tus cartas, tan conmovedoras, de-
ploras m i ternura que crees haber 
perdido, ¡ insensata! pero no me di-
ces, no puedes decirme que me amas, 
y es lo único que busco. 
Ahora conoces m i desolación, peor 
que la tuya. Ya no hay hipocresía en-
tre los dos. Si no quieres envilecerme 
a mis propios ojos y a los tuyos, si 
quieres ser digna del instante en que 
fui a tu encuentro al San Bernardo, 
en que sentí la alegría iñfinitita de 
volverte a hallar, es preciso que no 
te vea más, al menos que no te vea an-
tes de haber dominado mi deiblidad. 
Mi madre irá a buscarte a Caux tan 
pronto como tú le desees. La estación 
avanza y hay que regresar antes del 
invierno. Ella vendrá contigo a Pa-
| rís. Se lo he suplicado a fin de que 
vuelvas en su compañía a tu casa, la 
cual, aun estando yo ausente, te aco-
gerá como es debido. Tal es m i deseo. 
Adiós, amiga mía. querida mía. has-
ta otra ve". Que Julieta te ayude a 
soportar la soledad. 
Marcon 
—¡Oh! mamá, tiene usted los ojos 
llenos de lágr imas. 
—No, Julieta, es tás viendo visio-
nes. 
—Vea: vea una que acaba de caer 
vano permanece en el mismo puesto: 
sus manos se agitan, sus manos se 
retuercen, sus manos revelan toda 
I su angustia, sus manos más vividas 
' que ella misma, 
sobre la carta. 
—Pero es porque estoy muy con-
tenta. 
—Yo, cuando lloro, no es porque 
estoy contenta. 
—Anda pronto a tus quehaceres y 
déjame. 
—Me iré, pero si usted no está 
triste. 
—No tengo tristeza, querida. 
—¿Verdad , m a m á ? 
—Mira : estoy riéndome. 
—Sí, tiene usted la cara de un arco 
iris. 
— ¿ Q u é es lo que dices? 
, — E l arco iris se ve cuando llueve, 
y usted se r íe y llora a la vez. . 
Teresa Romenay no sabe a punto 
fijo lo que le causa la lectura. Su 
emoción le dirige, y su emoción, sin 
que logre comprender por qué, no ca-
rece ahora de dulzura. Sabe que Mar-
cos es duro consigo mismo y rebel le 
a las quejas, rebelde a las quejas co-
mo Andrés Norans herido de muerte 
en el glacier de Proz.—Le ha admira-
do siempre por su carácter imperioso 
y capaz de intimidar, por aquello 
mismo que se reprocha él hoy, y cuan-
do un hombro de aquel temple con-
siente en declarar que sufre, preciso 
es que esté profundamente conmovi-
do. Lo que hoy confiesa él, no habría 
ella imaginado que llegase a confe-
sarlo, y se siente desconcertado. Y 
ahora, aquel dolor acompañado de 
tanta generosidad, la atormenta y la 
llena de una intima piedad. 
Y con todo, más poderoso que aque-
lla compasión, la invade otro senti-
miento, difundiendo en ella^una olea-
da de dicha. Después de la noche de 
Caux, no se creía amada. Ignora su 
poder, y esto es parte de su encanto. 
Marcos había rechazado lejos de «f 
sus cábelos cortos, su cuerpo culpa-
ble. Ahora, él la había rechazado no 
porque la despreciara, sino porque 
la amaba. Ya no puede dudar de ello: 
élla amaba hasta abdicar su orgullo, 
hasta abatirse, humillándose hasta 
ella, la arrepentida a quien un día 
había expulsado de sü casa. 
¿ N o podrá confiar en el porvenir 
puesto que el porvenir depende hoy 
sólo de ella? No se da cuenta de lo 
que hay de irónico en la inversión de 
sus situaciones recíprocas. E s t á de-
masiado entregada a su corazón para 
percibirlo. El perdón viene do él, pe-
ro el olvido vendrá de ella. ¿Por qué 
le ha hecho traición a su marido, 
cuando no era desdichada? No lo sa-
be ella, puesto que amaba. ¿ Y por 
qué traiciona el recuerdo de su aman-
te a quien ha perdido? ¿Cómo podría 
saberlo ella, puesto que ama todavía7 
Su amor adulterino lo poseía, poro 
la desgarraba. Ella no renegaba BU 
hogar al abandonarlo. Su amor con-
yugal se fortalece con el apego i n -
venable de la mujer por la pa /do ?a 
casa. Aquel juego cruel, inexplicable 
i 
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Películas Parlantes 
PRIMERA TANDA 
Estas dos, Señora y Señorita, o sea 
madre c hija, ya estuvieron en el 
juzgado acusadas de cosas non san-
tas... y ellas volverán. Son dos flir-
teadoras empedernidas. 
Hoy vienen en amor y compaña de 
dos ciudadanos, primos familiares de 
las "interfectas," acusadas por un 
policía, el cual dice, que la primera 
o sea la mamá, gritaba ayer al cre-
púsculo cosió pidiendo auxilio y co-
rnaca por lo demás, formando un 
escándalo más que rigular. 
Responde la acusada, que en la co-
mida con que festejaban la llegada 
inesperada de los dos primos, se le 
interceptó un pedazo de carne en la 
garganta, y creyendo que se ahogaba 
pedía socorro, y que los demás gri-
taban también asustados, y esos gri-
tos fueron los que oyó el policía acu-
sador. 
Au^ue el juer. señor García Sola, 
piensa que otra cosa pudo habérsele 
interceptado a la señora, le hizo gra-
cia la salida, y absolvió a las acusa-
das y a los primos, no sin recomen-
dar a la madama, que prescindiera 
de comidas extraordinarias, que sue-
len ser indigestas... 
SEGUNDA TANDA 
Un individuo, cubano de nacimien-
to, y yanque de inclinación, puesto 
que pone la bandera de las estrellas 
en un establecimiento al detalle que 
tiene, fué acusado de maltrato de 
obra y lesiones. 
En efecto, una joven de aspecto 
delicado, secundum Petrus, pero no 
mal parecida, dijo, que sin ningún 
motivo la había golpeado el yanquidu-
le cubano, según constaba en la cer-
tificación facultativa que traía. 
El acusado niega la acusación; pe-
ro el señor García Sola que estaba 
perfectamente en autos, condenó al 
aporreador femenino, de veinte días 
a arresto, los cuales debe cumplir 
con bandera y todo, como detalle. 
TERCERA TANDA 
Una individua con más aspecto de 
tener perturbadas las facultades in-
telectuales, que de otra cosa, es acu-
sada por un Guardia Rural del escua-
drón M, de que ayer la sorprendió 
echándole sal en su domicilio, y que 
días atrás también le echó sal y 
pimienta, y como no cree que se tra-
ta de ensaladas, y sí de brujerías, 
la acusa de vejación. 
La de la sal dice que no es cierto 
lo manifestado por el Guardia, el 
cual desea que se mude de la casa 
donde ella vive para alquilarla él, por 
ser mejor y más cómoda que la que 
actualmente ocupa. 
El juez don Leopoldo, no cree en 
brujerías, y absuelve a la acusada. 
C. 
Notas de R e o l a 
FIESTA A LA CARIDAD 
Santuario de Nuestra Señ0ra de Regla 
Programa de las fiestas que en ho-
nor de la Patrona de Cuba, Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre se 
tributarán en este Santuario los días 
siguientes: 
Día 10.—A las 7 p. m.. Salve So-
lemne., 
Día 11.—A las 7 a. m., Misa de 
Comunión General. A las 9 a. m., 
Solemne Misa de Ministros, acompa-
ñada de orquesta; ocupará la Sagra-
da Cátedra el Pbro. Jorge Curbelo; 
a las 5 saldrá en procesión la San-
tísima Virgen, si el tiempo lo permi-
te y la autoridad la autoriza. 
NOTA.—Durante este mes se reza-
rá el Santo Rosario con exposición del 
Santísimo, después de la Misa de 7 
y media a. m. y a las 6 y media se 
rezará también con exposición, en el 
Colegio de las Rvdas. Madres de la 
Caridad. 
Día 12.—Se celebrará Misa por los 
difuntos devotos de la Virgen de la 
Caridad. 
Día 8.—Misa Solemne con el Santí-
simo manifiesto; una vez terminada 
la Misa se reserva. 
Regla, 6 de Octubre de 1914. 
El Párroco: Juan Casto Rossel. . . 
NOTA.—El Párroco suplica la asis-
tencia así como orden y composrura y 
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D e C a ñ a s 
Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
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J ; O l l S y V - ^ l c U j e n ^ Tel. A.4296. Apartado 691 
C. 4266 alt. 8 . -3 . 
que engalanen el frente de sus casas. 
También todas las tardes estará de 
manifiesto el Santísimo en el Colegio 
de Hijas de la Caridad, en su capilla 
de la calle de Martí. 
A las .6 y media reserva con cán-
ticos por las niñas del colegio. 
Aunque el oratorio es muy reducido, 
asiste mucho público. 
Además de estas fiestas habrá el 
10 de octubre un gran baile en el L i -
ceo con una gran orquesta. 
Y en la Calzada 10 de Octubre se 
• 
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AUMENTA SU TESORO. 
La serie de grandeo deacabrimientos eientlHoea, ha sido xac*cntada son la invención 
del 8YRQOSOL, el^epsrsdo famoso, efioaz en urade snporia^vo. -t 
C l ^ V D f i f l Q H I Clff» ^«orrajjrSa <& gonorre», laa nueva», las viejas, no respeta edades 
E l a V I 11Q V V U f a las do mucho finjo, la» de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las qu» 
no lo ton y las cora pmitósi ola cansar dolois sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban» 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más cxpllcacionea que las dadas en an pequeBo folleto 
que se aoompaOa a cada frasco. 
» 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando país ello UNA SOLA arlicación después deJ 
contacto sospechoso» después del único acto que origina la Infección. 
cuta la blenorragia ogtsmorTca j erita el contagio porque destruye el mi-
crobio do Is enfermedad, lo que no se < conseguía antes co» aada y lo que 
no ss consigue ahora con ningún otro producto. 
efectuarán el día once festejos popu-
lares, consistentes en torneo de ca-
ballos, Carreras de Andarines, Juegos 
de Baseball con las novenas 'Tiratas" 
y "Marina." 
Además habrá un espectáculo espe-
cial en el que tomará parte el grup 
de "Apaches." 
Todos estos actos estarán ameniza-
dos por una orquesta. 
La fiesta dará principio a la una en 
punto. 
En el Ayuntamiento se celebrará 
el 10 de Octubre. A las. 3 de la noche 
un gran banquete de 200 cubiertos 
iniciado por la Juventud Conservado-
ra para celebrar la toma de posesión 
de dicha Agrupación Juvenil. 
Academia de Corte. 
La Academia de corte y costura que, 
en los salones del "Liceo" daba sus 
clases, se ha trasladado para la casa 
marcada con el mimero 54 de la ca-
lle M. Gómez, domicilio de las seño-
ritas Anido. 
Negrc horizonte. 
¡Qué pasará aqui! Esta es la ex-
clamación por doquiera oída. Los te-
mores del campesino visitante, no se 
ocultan. Los rumores son más es-
peluznantes. Miseria, escasez de tra-
bajos, agitaciones políticas, malestar 
gen.?ral fracaso tras fracaso; el vicio 
propagando; es así come se presenta 
el horizonte Nacional. 
Y a todo esto agregamos el susu-
rrar molesto, constante de la opinión 
pública, malas, muy malas profecías 
se tendrán que hacer; tan malas, que 
él horizonte se presenta negro. ¿Es-
tallará la tormenta? 
Centro Espafíol. 
Para principios del año próximo, el 
Centro Español inaugura su nuevo 
edificio social. Muy pronto ofrece-
remos información gráfica de este 
elegante edificio, que será orgullo y 
gala de los españoles en Regla, ex-
ponente de virtud, y producto de es-
fuerzos propios, digno de la obra al-
canzada a base de moral, sin que, pa-
ra su realización, hayan desmerecido 
sus directores el aplauso unáninr e, ni 
menguado el concepto colectivo. 
¡Qué deplorable ee hace pensai', 
ejemplos tan bellos se pierdan! 
EL CORRESPONSAL. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del Templo de la Caridad. 
M. A. 




E l día 26 del pasado, en la finca 
"Monserrate" de este término y en la 
morada del señor Federico León se 
efectuó una boda muy simpática. 
Ante un altar preciosamente enga-
lanado con profusión de flores natu-
rales, donde se alzaba un valioso cru-
cifijo unieron para siempre sus des-
tinos la lindísima y gentil señorita 
Panchita León, y Rodríguez y el es-
timado joven Félix González y Bor-
gés. 
Lucía la novia un elegantísimo tra-
je de crepé blanco de seda, adornado 
con ramos de azahares. 
Ofició en tan solemne acto, el Rdo. 
Padre José Bonífan, Cura Párroco 
de Artemisa. -
Fueron padrinos, la señora Andrea 
Pérez y el señor Teodoro Hernández. 
Y damitas de honor de la novia la 
lindísimas niñas Publia Cordero y 
Genoveva León. 
Actuaron como testigos los señores 
Miguel González y Francisco Aguiar. 
Terminada la religiosa ceremonia 
se obsequió a la selecta y numerosa 
concurrencia con dulces y champan. 
L a feliz pareja después de recitúr 
las felicitaciones de todos los presen-
tes, partió para su hogar. 
Entre los concurrentes a la boda se 
encontraban las bellísimas señoritas 
Ana María y Natividad León, Car 
men Domínguez, Paulita García, Ma-
ría Leonor Domínguez, Longina y 
Magdalena Alvarez, María Luisa Cor 
bo, María Cordero, Edicta Alonso, 
Nicolasa y Juanita León, hermanitas 
de la desposada, y otras. 
Señoras: Francisca Rodríguez de 
Roche, Dolores Villalonga de Marco 
América Albo de Leda y Concepción 
Rodríguez. 
Mil felicidades a los nuevos espo-
sos. 
E L CORRESPONSAL. 
AL FUERTE SE IGIIAU , 
La guerra europea, no ha influido 
un ápice, para que "El Progreso-del 
País," Galiano 78, fuera a subir sus 
precios tan requetebajo como de cos-
tumbre. 
Los víveres que vende son pesados 
exactamente y todos son de clase su-
perior. 
D e M a t a n z a s 
E L S Y R G O S O L 
E L S Y R G O S O L Se tenite en todas las (annaclas de la República, 
Doposltarios: 8ARBA, JOHNSON, TAQUEGHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMEH. 
asa 
Suma anterior. . . . 
Margarita 
Daniel Martínez. . 
María Grillo 
Salustiano Díaz. . . . 
i Ün t r a n s e ú n t e . . . . . 
Juan Bocanegra. . . 
Francisco García. . . 
Elíseo Bocanegra. . . 
I Pedro Cura 
Anselmo Montrel. . . 
i Herminio Borrell. . . 
i Luisa Montes de Oca. 
I Lola Guerra 
¡ Adela Machado 
! Ernestina Bocanegro. 
i Ramona Morilla. . . . 
'Daniel Sánchez. . . . 
1 Tomasa Borróte. . . . 
i Inocencia Casaña. . . 
| Ignacio G a r r í . . . . 
Ignacio Garrí. . . . 
i Francisco Escalada. . 
i Simona Aguiar. . . . 
Borbolla 
Apolo Rosales. . . . 
Antonio Alfonso . . . 
Bernardo O , 
José Díaz 

































Suma $ 6.861-10 
Suma anterior. 
P E 
, . $ 1.418-14 
(Continuará.) 
P A C I K N C I A . . . Y B A R A J A R 
A los quo nos preguntan por el 
programa de festejos para el 10 de 
octubre—hablamos de festejos oficia-
les—no sabemos qué decirles, pues 
hasta el momento presente nada se ha 
hecho a ese respecto. Ahora bien, 
creo que se puede asegurar, sin temor 
a equivocaciones lamentables, que si 
el tiempo lo permite tendremos una 
monumental retreta en el Parque de 
la Librtad, cuya duración será de 8 
a 10 de la noche. Música popular, 
música barata ¿qué más puede ape-
tecer el pueblo? 
E l Centro de Veteranos, es seguro 
que ya tiene organizada su fiesta y 
hasta se rumora que " E l Liceo" ha-
ce magníficos preparativos, pero sin 
duda, por falta material de tiempo, 
nuestros cuerpos oficiales, con eso de 
la proximidad de las elecciones, nc 
han podido ocuparse de estas peque-
ñas trivialidades de las fechas memo-
rables de la Patria. 
KSOS P E R R O S . . . 
E s necesario que se haga una acti-
va campaña en contra de los perros 
callejeros, por los diarios accidentes 
que acusan los partes policiacos. E n 
el día de ayer, un perro furioso mor-
dió a dos individuos y no respetó ni 
a un gato yotro perro que se pusie-
ron a su alcance. Según me dicen, 
en el día de hoy, amaneció con ra-
bia el referido can. 
E R R O R 
E n mi última correspondencia, en 
que describía una excursión por el 
campo y mis "impresiones" por un 
error salió el nombre del pueblo del 
Recreo, cuando me refería al Perico. 
Conste así. 
H E R I D O 
Carretillando azúcar, en la mañana 
de hoy, en los almacenes de la orilla 
del San Juan, sufrió una herida de 
pronóstico grave, Amadeo Moreno, 
vecino de Velarde 108. 
LOS V I E R N E S D E M A R T I 
E n extremo divertidas y agradables 
son las tardes de los viernes en el 
Paseo de Martí. E l amplio panorama 
del mar, a un lado, a la manera '.le 
un símbolo inmenso de esperanza, y 
al otro, las rocosas moles de las mon-
tañas que limitan el espacio, forman 
el conjunto de un paisaje admirable 
que sirve de mano al movido y alegre 
cuadro a que dan vida los conciertos 
oe la Banda Militar. Selecta y nume-
rosa concurrencia de damitas de ¡a 
buena sociedad asiste, y recuerda el 
cronista una memorable tarde de en-
sueño a z u l . . . 
C A P I T U L O D E BODAS 
Varias en perspectiva, de las cua-
les algunas harán época en los anales 
de la crónica social. María Teresa 
Amoneda y Jacinto Guerra, contrae-
rán matrimonio el próximo día 19. Y 
en la primer quincena de este mes, 
Ana J . Hernández, y Angel M. Ojeda, 
Lucrecia Díaz y Enrique Pizzi, un poa 
ta notable que realiza un bello ideal 
y María E . Gómez y Everildo Valdí^ 
Delgado. Mi enhorabuena anticipa-
da. 
T E A T R O S 
E n Milanés, Actualidades y Moder-
nista, estrenos diarios de magníficas 
películas cómicas y de arte. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e S a n N i c o l á s 
Octubre 3. 
Como más vale tarde que nunca, 
hoy he de felicitar al joven Rafael 
Mulkay Valadares, por haber obteni-
do las más altas notas (sobresaliente 
en los exámenes que acaba de sufrir 
en el Instituto Provincial de la Haba-
na. Sus padres están contentísimos y 
dispuesta a redoblar los esfuerzos 
hasta ver terminadas las carreras 
que sus hijos cursan en la Universidad 
el mayor, quien en muy breve tiempo 
se doctorará y el simpático Rafael en 
el Instituto. Así se portan los hijos 
que son honra de sus padres y maes-
tros. 
Para mediados de este mes está 
anunciada la boda de la distinguida 
jaruqueña señorita María Guadalupe 
de la Rosa con el no menos simpáti-
co andaluz señor Eduardo Santander 
a los cuales deseo eterna luna de 
miel. 
Con motivo de la anterior noticia 
el señor Santander se ausenta de San 
Nicolás y quedará al cargo de la Ad 
ministración de la planta eléctrica el 
activo, culto e inteligente señor Un-
toria. Maestro distinguidísimo de es-
ta Escuela Pública e insustituible di-
rector de aulas, mi buen amigo, a 
quien felicito y de quien mucho es-
peran los abonados al lumínico fluido. 
Es un hombre de probada experien-
cia y de progresivas iniciativas. 
E n este distrito escolar, siguen sus 
funciones cinco aulas, tres mixtas 
una de varones y otra de hembras. 
E l Jefe Local de Sanidad de Ma-
druga señor Doctor Juan Vallhonrar, 
giró una visita a la escuela número 12 
de este distrito escolar situada en Pi -
pián, a virtud de requerimiento de 
este corresponsal y de ella resultó 
prohibir la asistencia a clases por pa-
decer "tracoma" los menores siguien-
tes: Jesús Hernández, Norberto Gon-
zález, Celestino Vega, Raimundo Na-
varro, Rodolfo Lugo, Alejandro Na-
varro, Ramón Cuba, Rogelio Marre-
ro, Ramón Marrero, Manuel Maldo-
nado, Floro María Navarro, Ismael 
Curiel, Juan Curiel, Félix Marrero, 
Leonel Marrero, Taurino Fuentes, 
Pablo Valera Angélico Montero 
Braulio Pestaña y Manuel Fuentes. 
No solo examinó tan celoso doctor 
la vista a esos niños, si que en dicha 
visita vacunó a más de sesenta que 
carecían de ese beneficio y prometió 
girar otra visita cuando el tiempo me1" 
jore. 
Con funcionarios tan cumplidores 
del deber y con auxiliar como el SÍÍ-
ñor Manuel de J . Avela, que lo es del 
Jefe Local nombrado, los servicios 
públicos están bien atendidos. Mi fe-
licitación a esos caballeros y mi sú-
plica de que no retarden su prometi-
da visita. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l R i n c ó n 
Octubre 3. 
Se trabaja con ahinco la candidâ  
tura para consejero provincial del vê  
ciño de Santiago de las Vegas, Vicca. 
te Rapa. 
Liberales y conservadores le darán 
sus votos. 
BODA E N PERSPECTIVA 
E l día ocho del mes actual contrae-
rán matrimonio mi estimado amigo el 
señor Juan Ayala, con la simpátty 
señorita Rosa Cabanzón. Por el luib 
que guarda la novia, de su querido 
e inolvidable padre, la ceremonia se 
efectuará en la mayor intimidad. 
NIÑO E N F E R M O I 
Contim'ia muy delicado el pequefiojl 
hijo de los estimables esposos Álifl 
Guerra y Eligió Díaz. 
Mis votos por la completa mejorH 
del enfermito. 
E n un establecimiento muy impor-
tante del Rincón, el del agente d» 
DIARIO D E LA MARINA, mi buen 
amigo Mateo Colón, veo un programl 
de festejos. 
Se trata de un baile que piensJt 
dar el próximo domingo. 
Si la lluvia no cae para ese día, efr 
tará muy animado. 
Reina verdadera animación. 
CONDE COCA. 
D e C i d r a 
Octubre 4. 
T E M P O R A L D E AGUA 
Desde hace días estamos bajo M 
temporal de agua, haciéndose intran 
sitables las calles de este^ pu«b10 
que más que calles parecen "barr 
eos." Bien podía interesarse la Sect» 
tarfa de Obras Públicas, por el arregK 
de algunas calles, pues se da casi 
diario el atasque de los carretones. 
L A P L \ N T A ELECTRICA 
E l señor Administrador de la P14 ^ 
ta Eléctrica me suplica que ha&a P " 
blico por medio del DIARIO la 
rrupción habida en el motor, por 
cual se ve privado de dar fluido el 
trico hasta que reciba las nuevas P 
zas pedidas a New York. 
NOTA D E SOCIEDAD 
Ha dado a luz el 29 del Pr6xl"¡0¿ 
sado a las 5 p. m. con toda fcliclinia 
una hermosa riña la señora IIe^nl j , 
Jorge, espora del concejal que . 
este Ayuntamiento, señor Consi 
no Pérez. 
Reciban mi felicitación P 0 1 ^ 
fausto suceso, el señor Pérez y 
timada familia. 
— " E T C O R R B S P O N S A L . 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempj 
algo que lo abriga contra la 
dad, mientras que el que 110 ¿i 
tiene siempre ante sí la amen 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE > 
LA DE CUBA abre C U E N T A O 
MOVIMIENTO E N L A P O B L A C I O N ' AHORROS desde UN PESO f ^ 
Cesó ya la monótona ^ x>..__,_ lante y paga el TRES POR C l ^ onotonía del Rincón 
e l ^ r a r ™ 0 8 ^ * ™ ~ 
Innumerables automóviles con 
Por las noches se ven muy concu-
rridos los círculos políticos. 
de interés 
LAS LIBRETAS DE 
LIQUIDAN CADA P0^ JÍNT̂  
PUDIENDO LOS DEPOSIl^^pO 
SACAR EN CUALQUIER ^ 
'SU DINERO 
SIDRA CIMA S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R A N O S D E Q U B S A D A . 
